Memoria que en cumplimiento de lo preceptuado en el Reglamento orgánico de la Asociación Internacional de la Cruz Roja Española eleva la Comisión Provincial de Málaga a la Asamblea Suprema de Madrid y en el que se da cuenta por ... José Mª Cañizares de los trabajos realizados... de julio de 1903 a diciembre de 1904. by Cruz Roja Española. Comisión Provincial de Málaga
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en eamplimienío d@ lo ppeeepíuado 
en el Reglamenío or^ánieo 
de la P^oeiaeion Iníernaeional 
C r u z R o j a E s p a ñ o l a 
eleva la 
Comisión Provincial de Málaga 
á la 
ASA1BL1A SUPREMA DE MADRID 
f en la que se dá cuenta 
P Q R FMÜ 
Secretario General D. José Ma. Cañizares 
cte fós érabajos reamados p&r 
dtcÁa Qomtstón, desde e/* dta 6 de 
^ J u ^ o de 7903 a f 37 de ^ t e t e m é r e de 7904-
,¿ : * 
D O N A L F O N S O XIII ( Q . D . G . 
Señor: 
La Oomisión Provincial de la Cruz Hoja, 
de Málaga, guardará imperecedero recuerdo 
y profunda gratitud, hacia el alto honor que 
V. M. tuvo á bien dispensar al resultado de 
sus trabajos de reorganización, apadrinando 
la bandera de sus Ambulancias, en el solem-
ne acto de su bendición y jura. 
No es solo, emblema de caridad y símbolo 
de consuelo para el desgraciado, la inmacu-
lada bandera, que ésta Oomisión custodia y 
guarda al calor de sus sentimientos de hu-
mana fraternidad, sino testimonio eterno de 
las bondades y arranques generosos de V. M. 
que presagian largos dias de paz, ventura y 
engrandecimiento á nuestra querida Patria. 
Dignaos, por tanto Señor, aceptar las bre-
ves páginas de esta Memoria, como expre-
sión humilde de nuestra sincera gratitud y 
adhesión hacia vuestra Real persona. 
El Presidente El Secretario 
<í/%afictsco ale -/juyue (o /csé StfT?' (Bañt'&ates 

M. E L p.EY PON ALFONSO jXJJJ (q. p. G.) 
^Í^ÍÍSÍO Protector y Padrino de la Bandera de las Ambulancias de Málaga 
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A l a A s a m b l e a S u p r e m a : 
Grande, sentida é intima, es la satisfacción que e] 
espíritu experimenta por el cumplimiento de todo 
deber engendrado en la existencia del hombre 
por sus relaciones sociales, pero es si ceiba, mu-
cho más grande, más sentida y mas íntima toda-
vía, cuando lleva unido á él, relatar hechos, consig-
nar datos, comprobar trabajos, entonar merecidas 
alabanzas, y elevar cantos de admiración á la incan-
sable labor de un puñado de hombres, que bajo los 
santos y gloriosos pliegues de una bandera, se agru-
pan para ejercer con escepcional desinterés la más 
santa de las virfcndes: la caridad, cuyos reflejos inun-
dan de cristiano consuelo la desgracia del atormen-
tado semejante. 
Considerad por tanto, cual será la satisfacción 
que inunda mi alma, al cumplir el precepto regla-
mentario que me impone el deber, como Secretario 
tí 
General de la Comisión Provincial de la Cruz Koja, 
en Málaga, de redactar y leer la presente Memoria 
de los trabajos realizados por dicha Comisión, para 
remitirla después al superior conocimiento de la 
Asamblea Suprema de Madrid. 
Lo que hay es, que á la vez que siento singular sa-
tisfacción, oprime con acerbo sentimiento mi ánimo, 
la idea de la incapacidad que reconozco en mi tor-
pe pluma, para que exprese del modo que lo siente 
mi espíritu y el vuestro, el homenage justo y mere-
cido á la infatigable labor del ilustre Presidente de 
esta Comisión provincial, al concurso prestado á tal 
labor por lo demás compañeros de Junta de Go-
bierno y al entusiasmo con que todos y cada uno de 
los individuos que formán la Asociación y las Ambu-
lancias demostraron,hasta convertir en hermosa rea-
lidad lo que solo habia sido generoso ideal, dentro 
de nuestra querida Málaga. 
E l espíritu de la benéfica institución, mejor dicho 
aun, el verbb de sus sacratísimos y hermosos idea-
les, habia tomado forma imperfecta, pero visible en 
Málaga, en aquellos tristes y luctuosos dias en que 
la repatriación de nuestro Ejército, siempre heróico, 
valiente, sufrido y lleno de épica abnegación, arri-
bando silencioso, triste, anémico y enfermizo á nues-
tras playas, nos hácia sentir y llorar con él, sus gran-
des sufrimientos y los infortunios de la madre Pá-
tria, al perder sin lucha alguna, aquel dilatado im-
perio colonial, regado á costa de inmensos sacrificios 
por la sangre generosa de nuestros soldados. 
Las dos Memorias que se conservan en el Archivo 
de ésta Comisión provincial, son testimonio del es-
fuerzo realizado por unos cuantos asociados á la Cruz 
Roja, en la época á que me refiero, y confirman el an-
terior aserto de que la forma de su constitución era 
imperfecta, y por tanto transitoria y llamada á su-
cumbir. 
Entendiéndolo así, el invicto General Excmo. se-
ñor Marqués de Pola vieja, llevado de su escepcional 
celo y amor hácia nuestra veneranda institución, y 
en su elevada calidad de Comisario Kegio, Presi-
dente de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja en 
España, encargó la misión, al Excmo. Sr. D. Juan 
Hernández Ferrer, General Gobernador de ésta pla-
za, de reorganizarla, y en sesión presidida por el 
mismo en 26 de Marzo de 1903, después de declarar 
disuelto el anterior organismo, constituyó una Junta 
de Gobierno, de cuya presidencia hizo cargo al 
l imo. Sr. D. Francisco de P.a Luque. 
Que la elección hecha por el general Hernández 
habia sido acertada, vino á confirmarlo la inmediata 
resolución del Excmo. Sr. Presidente de la Asam-
blea Suprema, fecha 6 de Julio del mismo año,impre-
sa entre los documentos oficiales que avaloran es-
ta Memoria, y en vir tud de la cual, se confirieron 
al dignísimo Presidente de ésta Comisión, las más 
amplias facultades para resolver con carácter eje-
cutivo, nombrándole al propio tiempo, Delegado es-
pecial y Extraordinario, en cuyas funciones viene de-
mostrando, el celo, discreción, prudencia y energía 
que le han conquistado la general estimación y res-
peto de propíos y de extraños. 
Y no se ha distinguido solamente, con tan singu-
lares condiciones personales,en el ejercicio diflcil de 
las omnímodas atribuciones recibidas de la Asam-
blea Suprema, sino que al dar cuenta do estas atri-
buciones en la reunión á que nos convocó, rindien-
do el merecido recuerdo y tributando el homenage 
justo á sus predecesores,—siquiera éstos, no hubie-
ran podido realizar lo que seria empeño de sus ge-
nerosos ideales—decia con la expresión sincera y 
leal de su palabra: 
«Nombrado para reorganizar la Cruz Roja en 
Málaga y prescindiendo de las causas que origina-
ron dicha medida, porque seria improcedente el re-
cuerdo de sucesos que yo soy el primero en lamen-
tar, quiero sí, dejar consignado, que me consta de 
una manera positiva y cierta los méritos contraidos 
por los que nos han precedido en esta Asamblea, es-
pecialmente en lo que se refiere á la época de la 
repatr iación.» 
Hay que conocer, aunque confesarlo apene 
nuestro ánimo, el carácter meridional de nuestra lo-
calidad , la indolencia y pasividad general de sus 
habitantes, el recelo y la rivalidad personal de 
nuestro ambiente que ahogando toda iniciativa 
agosta y seca apenas se indica el entusiasmo por to-
da idea, para comprender cual hab rá sido la tenaz 
labor y cuán grande la lucha sostenida por ésta Co-
misión provincial, para conseguir, en el espacio de 
tiempo que media desde fines de Marzo de 1903 al 
31 de Diciembre de 1904, elevar la cifra de sócios, 
desde 26 que contaba en la primera de las citadas 
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fechas entre activos necesarios y de número, hasta 
283, de cuya última cifra, solo aparecen en la rela-
ción correspondiente de ésta Memoria 224 por ha-
berse deducido de ella 59 bajas por defunciones y 
ausencias originadas. 
Esto, en cuanto á socios residentes en nuestra lo-
calidad, y sin haceros indicación por el momento 
de su labor para organizar las correspondientes 
Subcomisiones de la provincia, n i de sus trabajos 
para crear y reglamentar las Ambulancias con que 
hoy contamos, y adquirir los elementos de todas cla-
ses que existen en nuestros almacenes, porque quie-
ro antes de relatar sucintamente todo ésto, dedicar 
siquiera sean cortas lineas, á sucesos que jamás po-
drán borrarse de nuestra imaginación, por hallarse 
grabados en lo intimo de nuestros corazones y que 
constituirán en todo tiempo, timbre glorioso de ésta 
Comisión Provincial, á la vez que páginas imborra-
bles é imperecederas de la historia de la Cruz Roja 
en ésta hermosa capital de Andalucia. 
Es el primero de estos sucesos memorables, rela-
tados por su órden crouólogico defechas, la llegada 
á Málaga en 16 de Enero de 1904, del Excmo. se-
ñor Marques de Polavieja, quien imponiéndose las 
grandes molestias del viage, no titubeo en contri-
buir con su presencia y con la del brillante séquito 
de que venia acompañado, á la mayor solemnidad 
del acto de la bendición y jura de nuestra sacro-
santa Bandera. 
Formaban su lucido acompañamiento desde la ca-
pital de la Monarquía, los Sres.: 
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Excmo. é Iltmo. Sr. D. César Ordáx Avecilla, Pre-
sidente de la Comisión Ejecutiva de la Asamblea 
Suprema, y exgobernador civil ; Excmo. Sr. D. Juan 
Pérez Criado y Dominguez, Secretario general de la 
Asamblea Suprema, y Abogado; Iltmo. Sr. Doctor 
D. Fernando Calatraveño Valladares, Consultor mé-
dico. Inspector general de Ambulancias y director 
de la «Gaceta de Sanidad Civil; Iltmo. Sr. D. Jacinto 
Cortellini, y Diaz de Alcázar, Cónsul de Bolivia, y . 
Tesorero de la Asamblea Suprema; D. José Prada y 
Guardia, médico y contador de la Asamblea, tenien-
te coronel D. José Villalva Riquelme, Ayudante de 
S. E. y ex-Profesor de la Academia de Toledo, y 
dos Ordenanzas; y como si no fueran bastantes, pa-
ra satisfacer nuestro levantado y noble orgullo, la 
asistencia de tan ilustres personas y la representa-
ción y gerarquias propias y elevadas del Sr. Pola-
vieja como glorioso General, como Comisario Regio 
y como Presidente de la Asamblea Suprema de la 
Cruz Roja, venia obstentando éste la augusta y su-
prema representación de S. M. E l Rey D. Alfonso 
X I I I (q. D. g.) quien por un acto de su Real y ex-
pontánea voluntad, hablase brindado á apadrinar 
la bandera de ésta Comisión y de estas Ambulan-
cias. 
La Comisión, de acuerdo con las autoridades lo-
cales y teniendo en cuenta que la estancia de los 
agregios huespedes en Málaga habla de ser breve, 
por efecto de las atenciones de sus cargos respecti-
vos, acordó el programa siguiente: 
Dia 16.—Una comisión iria á Bobadilla á esperar-
les y en los andenes de esta estación férrea,se encon-
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trarian todos los individuos do la Asociación á su 
llegada á Málaga. 
A las nueve de la noche recepción en el Hotel 
Roma y serenata. 
Dia 17.—A las once de la mañana, solemne misa 
en la Catedral con bendición de la bandera. 
Después gran parada por todos los cuerpos de la 
guarnición, la música municipal y las ambulancias 
de la Cruz Roja. 
A las dos de lá tarde visita al Tiro Nacional. 
A las nueve de la noche concierto en el Liceo. 
Día 18.—A las nueve de la mañana visita á los 
hospitales civi l y militar. 
A las dos visita á las haciendas «La Concepción» 
y «San José.» 
A las ocho y media función de gala en el coliseo 
Cervantes. 
Dia 19.—Despedida por todos los socios en la es-
tación férrea. 
Del modo brillante como se cumplió el programa 
precedente, por parte nuestra, y por la de aquellos 
elementos extraños que nos brindaron su concurso, 
concurso abrillantado todavía más por el entusiasmo 
patriótico del noble pueblo malagueño, me creo re-
levado de hacer mérito, pero no asi de dedicar una 
página siquiera, al espectáculo grandioso y sublime 
del acto de la bendición y jura de nuestra ban-
dera. 
Desde uno de los puntos mas recogidos, elevados 
y de mejor observación del soberbio coro de nues-
tra S. I . C. donde á forciori habla sido llevado por 
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aquella humana masa, que desde una hora antes de 
la señalada para la ceremonia religiosa, invadia las 
amplias y suntuosas naves de la Iglesia, formando 
revuelto y agitado oleage de apiñada muchedum-
bre, mi espíritu contemplaba admirado el excelso 
espectáculo ofrecido al unísono por el culto de 
nuestra religión, el emblema de la Cruz Roja y el entu-
siasmo de los soldados de la caridad. 
¡Que espectáculo más grandioso! 
E l altar mayor alhajado con las galas de las gran-
des fiestas religiosas, por la piedad de nuestro vir-
tuoso y sapientísimo Prelado, Excmo. é Iltmo. se-
ñor D. Juan Muñoz Herrera, siempre celoso para 
fortalecer la fé y predicar con el ejemplo la caridad; 
los sitios preferentes ocupados por el Cabildo Cate-
dral, y la Alta representación de la Cruz Roja Es-
pañola, Gobernador militar, Gobernador civil , Ayun-
tamiento, Diputación provincial, cuerpo consular, 
Audiencia, Jefes de Aduanas, Hacienda y Correos, 
Jueces de instrucción y municipales, centros docen-
tes, corporaciones oficiales, representaciones de so-
ciedades cientiflcas y del comercio; las fuerzas mi l i -
tares de Extremadura ocupando la nave del Evan-
gelio y las de Borbón la de la Epístola; la Ambulan-
cia de la Cruz Roja con la banda municipal situada 
en él Crucero; nuestra inmaculada bandera en el al-
tar mayor 
En el momento de alzar y acompañadas por las 
voces armoniosas de los órganos de la Catedral, to-
das las bandas baten marcha real española, hacien-
do resonar sus regios y marciales ecos en las ám-
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plias bobedas de la suntuosa Iglesia y despertando 
en la apiñada muchedumbre, los sentimientos de 
piedad que engrandecen y glorifican á los pueblos, 
y entre tanto, los individuos de la Comisión provin-
cial y los que generosamente integran sus ambulan-
cias, con la rodilla hincada en tierra y el pensa-
miento fijo en la grandeza de caridad que representa 
la blancura de la bandera y el color rojo de su re-
dentora cruz, ansian el momento solemne de jurarla, 
para ejercer al amparo de sus pliegues la misión 
cristiana, de la gloriosa institución nacida á impul-
sos de los humanitarios sentimientos del gran filán-
tropo Enrique Dunant. 
De manos del abanderado pasa la enseña á las del 
ilustre presidente de ésta Comisión, el cual la entrega 
al invicto general Polavieja, y éste al virtuoso Prela-
do de la diócesis, quien descendiendo con ella gJ pla-
no principal y ent regándola á su vez al Excmo. é 
Iltmo Sr. D. César Ordax Avecilla, Presidente de 
la Comisión Ejecutiva de la Asamblea Suprema y 
padrino delegado de S. M. el Rey (q. D. g.) en aquel 
momento, vá tomando juramento de fidelidad en 
debida forma á todos los individuos, en cuyos sem-
blantes se adivina la satisfacción inmensa que do-
mina en su espíritu. 
Terminado el acto religioso, las tropas con la am-
bulancia de la Cruz Roja y todo el personal, salieron 
por la puerta principal, dirigiéndose por la calle Mo-
lina Larios, Acera de la Marina y Cortina del Mue-
lle á calle Marqués de Larios, donde estaba situado 
el general y la plana mayor para presenciar el des-
file. 
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Desde la plaza de la Constitución, cada cuerpo se 
dirigió á su respectivo cuartel, y el general Pola-
vieja, con las autoridades civiles y militares á la Ala-
meda de Heredia, donde estuvo haciendo ejercicios 
la Ambulancia de la Cruz Roja, cuya existencia en 
Málaga, acababa de ser consagrada de modo oficial 
y solemne. 
Los trabajos realizados, los desvelos encaminados 
á la á rdua labor de su reorganización, los sacrificios 
impuestos para dar forma visible y real á tan excel-
sa institución en Málaga, acababan de verse corona-
dos por un éxito feliz y ruidoso, y lo que impresiona 
la vista del pueblo, lo que despierta los dormidos sen-
timientos de las multitudes, lo que sirve para ganar 
adeptos, para conquistar voluntades, para convertir 
el verbo de una idea en agrupaciones de hombres 
que por ella trabajen y luchen sin descanso, estaba 
conseguido: ánte el pueblo de Málaga habia desfila-
do por vez primera la Asociación de la Cruz Roja, 
con sus ambulancias completas y uniformadas, con 
su bandera apadrinada por el Jefe supremo del 
Estado, y rodeada de la plana mayor de la benéfica 
institución. 
* * 
Narremos ahora recuerdos, que por este memora-
ble y solemne acontecimiento en la historia de la 
Cruz Roja, en Málaga, quedarán eternamente graba-
dos en las brillantes páginas abiertas á la misma por 
la comisión reorganizadora. 
Un ilustre escritor malagueño, veterano en las l i -
des de la política y la prensa, de pluma castiza y va-
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líente, espíritu cultísimo, géneroso, respetado y que-
rido con verdad por sus conciudadanos, D. Fél ix 
Rando y Barzo publicaba en el número de «La Infor-
mación», correspondiente al dia 16, el siguiente ar-
tículo, titulado «Bien venido.» 
«Hoy llega á Málaga el general D. Camilo Pola-
vieja; ¿á qué viene?, ¿qué misión trae? ¿qué le obliga 
á abandonar sus altas funciones cerca del Rey y su 
importante presencia en los acontecimientos de la 
Nación?» 
Viene á cumplir un deber, le guia un deseo bené-
fico, se lo impone una obligación superior á todos 
los cargos terrenales: la vir tud de la caridad.» 
«El ilustre hombre, que vuelve á la ciudad donde 
transcurrieron los días felices de su juventud; don-
de, por primera vez empuñó las armas en defensa 
de su pátria, no ha querido pisar nuestro suelo en 
las horas del aplauso al soldado, que salpicó con su 
sangre las condecoraciones que bri l lan en su pe-
cho y ganó sus grados sobre el campo de batalla.» 
«No quiso volver á Málaga en los momentos en 
que la Corona le llamab a a sus Consejos y en que 
su personalidad saliente en la política, le daba el 
puesto preferente de los que son escojidos por la 
opinión, para las altas empresas; pareciále todo esto 
motivo á la lisonja, ó que quemaran, ante él, in-
cienso de adulación.» 
«Vuelve hoy, repetimos, á una labor más modes-
ta en lo personal y más santa en la inmensa grande-
za de su misión; vuelve con la vista puesta en el 
infortunio, con el corazón entero frente al peligro y 
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cobijándose en los pliegues de una bandera, en cu-
yo centro abre sus brazos la cruz del amor y de la 
caridad.» 
«La Asociación de la Cruz Roja, recibe á su jefe 
con el entusiasmo de un gran colectivismo y Málaga 
debe saludar á su noble huésped, como lo hacen 
los pueblos cultos y agradecidos, porque al genero-
so aliento del General Pola vieja la benéfica corpo-
ración se desarrolla, se constituye, adquiere brios 
para llenar sus altos fines y se apresta resuelta, á 
llevar sus servicios, donde haya que enjugar el llan-
to, ó afrontar el peligro.» 
«Y como necesario comienzo de su vida, acude al 
templo con su bandera, para ser bendecida ante el 
altar, porque no es un estandarte que levanta la so-
berbia, ó que se enarbola para la lucha armada y 
derramar la sangre; es un signo vencedor, como 
vence siempre á todas las impurezas de la vida, el 
sacro ejercicio de las virtudes teologales.» 
«Es que viene á presidir esta gran fiesta, el que 
entre el hierro y el fuego y el estridor del combate, 
vió la ambulancia bendita recoger heridos y el que 
sabe el ejemplo heroico de la Cruz Roja de Málaga, 
muriendo sus individuos entre las llamas, por salvar 
á su prójimo, ese hombre de generosos instintos y 
de espíritu levantado, que no blande hoy la espada 
del soldado de la patria, sino que ostenta con orgu-
llo el brazal, que significa amor, fé, esperanza y 
caridad.» 
«Saludemos, alborozados, á nuestro antiguo ami-
go el ilustre Camilo Polavieja.» 
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Apenas llegado al Hotel, sin quitarse el polvo de 
la ropa, ni dar descanso al cuerpo de las molestias 
ocasionadas por el penoso y largo viage, el ilustre 
soldado, el incansable Presidente de la Asamblea Su-
prema de la Cruz Roja, el esclarecido Teniente Ge-
neral Polavieja, quiso rendir piadoso recuerdo á la 
memoria de aquel otro soldado de la caridad, Cubero, 
inmolado en el incendio del Conventico por amor há-
cia sus semejantes, y al Cementerio de San Miguel en-
caminó sus pasos, para colocar sobre la tumba que 
guarda los restos calcinados d©-nuestro inolvidable 
amigo y compañero, la corona dedicada por la su-
prema Junta de nuestra Institución, á su heroísmo. 
La función de gala, dada en honor de nuestros 
ilustres huespedes, en el teatro Cervantes, revistió la 
solemnidad de los grandes acontecimientos teatra-
les. 
Trascribamos la reseña dada por uno de los dia-
rios de la localidad. Dice asi: 
«Anoche se verificó en este coliseo la función de 
gala, en honor del general Polavieja.» 
«Grandioso espectáculo presentaba la sala del 
teatro, toda ella adornada con guirnaldas de flores y 
grupos de plantas y rebosando de cuanta belleza 
atesora Málaga.» 
«La función dió comienzo con la hermosa comedia 
de Tamayo «Lo Positivo», obra profundamente cris-
tiana, y que debia servir de modelo para las demás 
que hoy se escriben y que están plagadas, en su ma-
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yoria á lo menos, de desvergüenzas. E l auditorio es-
cuchó con muchisimo agrado toda esta representa-
ción, tributando á los artistas nutridos aplausos, en 
razón á la perfección del desempeño de su cometi-
do. Sobresalieron Carmen Cobeña y Manuel Vico.» 
«En el intermedio del segundo al tercer acto, la 
banda municipal, dirigida por su inteligente direc-
tor señor Riera, tocó una preciosa melodía.» 
«Después representóse el chistoso juguete cómico 
«En visita», del señor Sánchez Pastor, donde fueron 
muy aplaudidas las diversas partes de la compañía 
que figuraron en esta obra.» 
«A ambos lados de las butacas, estaba una fila for-
mada por los individuos de la Asamblea y camille-
ros de la Cruz Roja, teniendo al frente sus jefes.» 
«Todos los palcos y plateas estaban llenos, y en 
ellos tuvimos el gusto de ver á la marquesa de 
Ivanrey con la señora Gross de Pries, á la señora 
Loring de Reing con las señoritas Elisa y Ana Lo-
ring, á la señora Clemens de Diaz de Escribano con 
la señorita de Bouza; en otra platea estaban las se-
ñoritas Foriglia viuda de Eggers, doña Enriqueta 
Petersen, Marston de Peterseu y Cámara de Mac-
Kinlay; en otra platea á la señora Soli de Bentabol, 
su hija Carmelina y la señorita de Jiménez; señora 
Nagel de Moreno Castañeda y señora de Zubia con 
sus hijas, Soledad y Maria y la señorita Victoria 
Campos; señora Luque de Montaner con las señori-
tas de Reboul y Espinosa; señora de Hierro é hija; 
señora de Mar iny la señora de Mesa con sus hijas 
Cármen, Encarnación y Amalia, la señora Alexandri 
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do Luque con sus hermanas Isabel, Carlota y Ange-
les y la señorita Carmen Morales; señora de Fernán-
dez y señora de Luque (don Francisco) con las seño-
ritas de Hernández; señora viuda de Felizar y seño-
ra de Accino de Pérez Torres, con la señora de Iris* 
sarri y señorita Ramona Pérez é Isabel Laá; señora 
ra de Eriales con su hija Mariana; señora de Dueñas 
con sus hijas y sobrina; señora de Gil é hija; señora 
de Barceló é hijas; señora de Torres é hijas.> 
«En los palcos vimos á la Sra. Tellez J iménez é h i -
ja Maria, con la Srta. Maria Jiménez, señora Roose 
de Rein, con la Srta. de Rodríguez Tena, Sra. de 
Grana, Sra. Vals de Pérez del Pulgar y hermana, 
Heras de Rueda, con sus hermanas Eloisa y Araceli, 
Sra. de Garcia Souvirón, Sra. de Torres, de Krauel é 
hija Maria Pepa, Srta. de Souvirón, Sra. Torres de 
Navarra de Hurtado Janer, Maria Coliva, Sra. de 
Moreno Castañeda (don José), Srta. Maria Hurtado, 
señora de Cano, Sra. Torres de Igualada, Sra. Alva-
rez de Nagel con la Srta. Lucy Van-Dulken, Sra. de 
Torres Capurión y su sobrina Lola Guerrero, Sra. de 
Yott i con su cuñada Maria y señorita de las Heras, 
Sra. Segura de Rein con su hermana, y otras más 
que sentimos no recordara 
«Las butacas totalmente llenas también de damas 
bellas y distinguidas, presentaban un golpe de vista 
deslumbrador y no las citamos para no incurrir en 
omisiones involuntarias que siempre sentiríamos.» 
«Llamaron la atención por su riqueza y lujo, las 
«toilettes» de la Sra. Cámara de Mac-Kinlay, Mars-
ton de Petersen y Marquesa de Ivanrey.» 
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«En el teatro se encontraba también el gobernador 
militar, el gobernador civil , el alcalde, el Delegado 
de Hacienda, coroneles de los cuerpos, todos los so-
cios de la Cruz Roja y muchos oficiales de la guar-
nición.» 
, * * 
Dos fueron los banquetes ofrecidos al General Po-
la vieja; el primero por la Comisión Provincial de la 
Cruz Roja, y el segundo por los coroneles de la 
guarnición señores Villalón y Zubia, de los que la 
prensa local se ocupó en los siguientes términos: 
«La Cruz Roja obsequió ayer con un almuerzo al 
general í ) . Camilo G. Pola vieja. 
: Aquel tuvo lugar en el Hotel Mi rama r. 
•fíf sitio preferente fué ocupado por el ilustre mi-
litar, sentándose á su derecha el alcalde señor Mar-
tin Carrión y á la izquierda el gobernador civi l se-
ñor Cano y Cueto. 
'Frente á la presidencia se situaron el gobernador 
militar señor Hernández y el presidente en Málaga 
de la Cruz Roja, señor Luque. 
' Los comensales fueron muchos, pues figuraban 
casi todos íos socios de la Cruz Roja de esta ca-
pital. t 
Después de un suculento almuerzo, se destapó el 
«Champagne» pronunciando brindis entusiastas los 
señores Luque, Polaviej a, Hernández, Ordáx, Ave-
cilla, Galatraveño, Fernandez Brañas y Carrión. 
• Se acordó por unanimidad enviar un telegrama 
de afecto á la distinguida señora Marquesado Po-
laviej a.» 
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Los ramos de flores que adornaban la mesa, fue-
ron remitidos á la señora esposa del señor Luque. 
E l almuerzo terminó á las dos y media.» 
E l «Cronista» de la provincia», nuestro querido 
compañero el laureado poeta don Narciso Diaz de 
Escobar, dio lectura á la siguiente composición: 
Presente mi general! 
que desde mi humilde puesto, 
uno mi aplauso modesto 
al aplauso universal. 
Es homenaje leal 
que brota de un pecho honrado, 
que aunque el último soldado 
de esta brillante legión, 
dentro de mi corazón 
está su nombre grabado. 
Brindo por la Cruz sagrada 
que en nuestros pechos se ostenta 
pues esta cruz representa 
la abnegación realizada. 
Ella en sangrienta jornada 
es escudo de piedad, 
luz de eterna claridad, 
cuyos vivos resplandores, 
son los divinos fulgores 
del sol de la Caridad. 
Mire el caudillo valiente 
este jardín andaluz, 
lleno de flores v luz 
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bajo un cielo transparente. 
Aquí se adora y se siente, 
pero con el alma entera, 
por eso nuestra bandera 
luce por lema bendito, 
y en su escudo lleva escrito: 
«En Caridad la primera.» 
Yes tributo de lealtad, 
fundiendo sagrados lazos, 
abrir el alma y los brazos 
al héroe de Caridad, 
Hermanos, la copa alzad, 
que es justo, en esta ocasión, 
ofrendas de admiración 
rendir á tan noble empeño... 
y más siendo malagueño, 
como lo es, su corazón. 
Bienvenidos, los que ahora 
pisan esta hermosa tierra, 
mas no con misión de guerra 
sino de paz bienhechora. 
La roja cruz protectora 
selle este amor fraternal 
y un grito noble y leal 
brote de los corazones... 
¡por vuestras aspiraciones 
y por nuestro Generall 
«También hoy ha almorzado en el acreditado 
«restaurant» de la Caleta, Hotel Miramar, el general 
Polavieja, invitado por los coroneles de la guarni-
ción señores Villalón y Zubia, que extendieron tam-
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bién su invitación al gobernador militar, general 
Hernández, al Presidente de la Asociación Provin-
cial de la Cruz Roja señor Luque Leal y á los miem-
bros de la Asamblea nacional de la benéfica institu-
ción que acompañan al Comisarlo regio de la mis-
ma, en su viaje desde Madrid.» 
«Muy cerca de las dos terminó el almuerzo in-
timo.» 
* 
* * 
E l ilustrado redactor de «La Epoca» nuestro es-
pecial amigo, don Adolfo Fernandez Brañas, publi-
có bajo su dirección un elegante número intitulado 
«La Cruz Roja> conmemorativo del acto realizado 
que ilustró con magníficos grabados de los retratos 
de S. M. el Rey(q. D. g.). General Polavieja, seño-
res. Ordax-Avecilla, Criado y Domínguez, General 
Hernández, Doctor Calatraveño, y hermosos foto-
grabados de la Comisión provincial y Ambulancias, 
y en el que, aparte de algunos trabajos sin firma, 
aparecieron los de los distinguidos escritores se-
ñores Raudo y Barzo, Cano y Cueto, Reyes, Fernan-
dez y Garcia, Díaz de Escobar, Bruna, Sánchez Ro-
dríguez, Novis, Benavent, León y Serralvo, Rodrí-
guez, Lomeña, del Saz, Villanueva y Deprit, B r i -
sac, Navas, T. de Navarra, Garcia Faujul, Ceba-
llos Ruiz, y Fernandez Brañas, hácia todos los cua-
les, asi como á los directores de la prensa local El 
Ultimo, La Libertad, El Estandarte, El Defensor del Con-
tribnyente, y á los corresponsales de los diarios 
madri leños. El Heraldo, Diario Universal, Correspondencia 
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de España y Militar, y á cuantos cooperaron con sus re-
señas y propaganda, al éxito de la reorganización y 
al más brillante resultado de la fiesta de la jura 
de la bandera, envia, desde las páginas esta Memo-
ria testimonio de gratitud, la Comisión provincial, y 
gua rda rá siempre grato recuerdo de su patriótica y 
generosa cooperación. 
Las visitas de despedida hechas por nuestros 
ilustres Jefes, fueron las siguientes según constan 
en nuestro archivo por los relatos de la prensa lo-
cal: 
«Esta mañana á las diez, el general Pola vieja, 
acompañado de dos ayudantes y del jefe del cuerpo 
municipal de bomberos señor Ramírez, visitó nuestra 
Basí l icas 
Recibieron á los distinguidos visitantes, haciéndo-
les los honores debidos, el Deán señor Naranjo Ba-
rca y el canónigo archivero señor Moreno Maldo-
nado. 
La visita duró largo rato, quedando el Marqués de 
Polavieja, que examinó detenidamente las obras de 
arte que existen en la Catedral y su Archivo, alta-
mente complacido de ella. 
«Ayer, á las diez y cuarto de la mañana, el Exce-
lentísimo señor Teniente general Marqués de Pola-
vieja, acompañado del Excmo. señor general Go-
bernador militar de esta plaza don Juan Hernández 
Ferrer, de los coroneles de Extremadura y Borbón, 
don Francisco Villalón y don Juan Zubia; del presi-
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dente de la Cruz Roja, señor Luque y una comisión 
de esta benéfica Asociación, y de varios jefes y ofl, 
ciales de ios diversos cuerpos del ejército visitaron 
el hospital provincial.» 
«El Capellán de la Cruz Roja señor Castelló, en-
señó al ilustre huésped las diversas salas del Hos-
pital.» 
«El General Pelavieja dirigió frases afectuosas á 
los enfermos que en aquel benéfico establecimiento 
se encuentran.» 
«Después visitó la capilla, y á las once subiendÓ 
en carruajes toda la comitiva, se dirigió al Hospital 
militar, en donde fueron amablemente recibidos po'r 
el personal de dicho establecimiento.» 
«El marqués de Polavieja tenia anunciada para 
las primeras horas de esta tarde su visita de despe-
dida al Ayuntamiento y en el departamento d é l a 
Alcaldía esperaban á la hora convenida el Alcalde 
señor Martín Carrión, varios tenientes de alcalde y 
algunos concejales, que agradecieron profundamen-
te al general Polavieja la visitado despedida que, 
según su frase, tenia el sentimiento de hacerles co-
mo representantes de la Málaga de sus recuerdos y 
de sus afectos.» 
«El señor Alcalde lamentó también la ausencia 
del ilustre huésped de la ciudad, y cambiadas estas 
frases de cortesía y de sincera consideración mútua, 
el general, que es muy aficionado á la pintura, exa-
minó detenida é inteligentemente los varios cuadros 
que cubren los muros de los despachos de la Alcal-
día y salón de Conferencias.» 
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«La comisión del Ayuntamiento acompañó al ge-
neral y á su comitiva hasta las puertas del edificio y 
un reten de la guardia municipal formó á la salida.» 
«Numeroso público ocupaba los patios del Ayun-
tamiento y la calle de San Agustín, frente á éste, des-
cubriéndose con respeto á la entrada y salida del ge-
neral en la Casa del Pueblo.» 
«El resto de la tarde lo h a b r á empleado el mar-
qués de Polavieja en hacer varias visitas particula-
res de despedida á sus antiguos amigos de Málaga; 
estando invitado esta tarde á una comida en casa 
del opulento comerciante don Federico Gross, cuya 
familia considera como de la misma, desde muy an-
tiguo al ilustre soldado.» 
De la cariñosa despedida de que fueron objeto, 
nuestro querido general y sus ilustres acompañan-
tes dá una idea la siguiente reseña hecha por un pe-
riódico local: 
«Después de haber permanecido breves dias en-
tre nosotros, salió para Madrid en el tren de las nue-
ve y veinticinco de la Jmañana de ayer, nuestro ilus-
tre huésped el general Excmo. Sr. Marqués de Pola-
vieja, á quien acompañaban los delegados de la Jun-
ta central d é l a Cruz Roja, señores Pérez Criado, 
Oqrtellini, Calatraveño, Ordax-Avecilla, Prada y V i -
llalva.» 
«Los andenes de la estación estaban materialmen-
te cubiertos de personas que iban á despedir al ge-
neral Polavieja.» 
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«Hízole los honores que le correspondían por su 
grado y como representante de S. M. una compañía 
del Regimiento de infantería de Borbón con escua-
dra de gastadores música y bandera.» 
«Al arrancar el tren, las tropas presentaron ar-
mas y la banda militar tocó la marcha real.» 
«Profundamente reconocido por las atenciones de 
que fué objeto, y muy satisfecho del resultado de 
sus gestiones, marchó á Madrid el ilustre viajero.» 
«Acompañáronle hasta la estación de «El Chorro» 
el Presidente de la Comisión provincial de la «Cruz 
Roja» en Málaga, don Francisco de Paula Luque, 
don Adolfo Alvarez Armendariz, don Luís G. Martí-
nez, don Pedro Bentabol y el Sr. Villalón coronel de 
Extremadura.» 
«Entre las muchas y distinguidas personas que 
fueron á la estación con objeto de despedir al gene-
ral Pola vieja, tuvimos ocasión de ver al general Her-
nández, al gobernador civi l señor Cano y Cueto, al 
alcalde señor Martín CarriOn y los concejales seño-
res Oliveros, Franquelo, Roybon, Villa, Corrí y 
Borrajo.» 
«También estaban el comandante de Marina, los 
generales Mayol, Melendez y Oliveros, el coronel de 
Borbón señor Zubia, el de sanidad militar, el tenien-
te coronel de la zona de reserva de Málaga, el coro-
nel de Estado Mayor don Pedro Bentabol, el propie-
tario de La Información don Ricardo Portillo, el coro-
nel de la guardia civil , el señor Pérez Leal, don José 
Morales Cosso, don José Irisarri , don J. Carlos Bru-
na, don José M.a Cañizares el teniente coronel de 
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©arabiueros, el presidente del Círculo Mercantil se-
ñor Gutiérrez Bueno, don Narciso Diaz Escobar, don 
Emilio Mardones,don JuanAntillan y algunos otros.» 
Por illtimo, de la satisfacción experimentada en 
Málaga por el General Polavieja y por sus ilustres 
acompañantes y de la que tanto puede vanagloriar-
se esta Comisión provincial, son testimonio los si-
guientes telegramas y documentos publicados por 
«La Unión Mercantil». 
«Anoche recibimos, ya tarde, el siguiente telegra-
ma del general Polavieja: 
«Decano periódico. 
Madrid 21, 4'30 t .—Faltaríamos sin disculpa debe-
res gratitud si al llegar á esta Corte no saludásemos 
efusivamente prensa malagueña por parte principal 
correspondela acogida cariñosa dispensada comi-
sión Cruz Roja haciendo honor hidalgas tradiciones 
hospitalaria culta Málaga.—General Polavieja. > 
Después llegó á nuestro poder este otro: 
«Madrid 21, 6 t .—Faltaríamos sin disculpa deberes 
gratitud si no saludásemos afectuosamente prensa 
malagueña por la parte principal.—General Pola-
vieja.»• 
f Cumplimos un deber publicando estos telegra-
mas ya que á nuestro poder llegan por considerar-
senos decano.» 
* 
* * 
«Iltmo. Sr.—La Comisión Ejecutiva de esta Supre-
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ma Asamblea, en junta ordinaria de once del actual, 
enterada de las múltiples deferencias y delicadísi-
mas atenciones, que con su proverbial y exquisita 
galaateria han dispensado todos los socios de esa h i -
dalga y culta población á los representantes de estos 
superiores organismos directivos que asistieron al 
solemne acto de la bendición y jura de la bandera 
de la Ambulancia urbana permanente, acordó por 
aclamación consignar en acta un expresivo voto de 
gracias á tan distinguidos compañeros y muy en es-
pecial á V. S. su dignísimo presidente, que con tanto 
celo, acierto, entusiasmo y generosidad ha sabido en 
breve espacio de tiempo colocar la Cruz Roja en Má-
laga á la envidiable altura de las mejores organiza-
das en España y en el Extranjero.—Con verdadera 
complacencia se hicieron extensivas estas expresio-
nes de gratitud á las autoridades de todos los órde-
nes, á la prensa periódica y á ese hospitalario pue-
blo que cuenta con una de las más brillantes Ambu-
lancias sanitarias. 
—Lo que me congratulo en comunicarlo para su 
satisfacción y efectos oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 13 de 
Febrero de 1904. - E l Presidente de la Comisión Eje-
cutiva, Cesar Ordax Avecilla.—Iltmo. Sr. Presiden-
te de la Comisión Provincial de la Cruz Roja de Má-
laga. 
«Iltmo. Sr. Entre los muchos títulos y nombramien-
tos con que nuestro benéfico Instituto ha querido re-
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conocer y premiar los modestos servicios que por 
deber ineludible y por amor fervorosísimo vengo 
hace años prestando á la beneméri ta Cruz Roja Es-
pañola, de que me honro en ser Presidente general, 
uno de los que más satisfacción me han producido 
es de seguro el de Presidente honorario de la impor-
tante Comisión Provincial por V. S. con tanto celo y 
acierto presidida con carácter efectivo; pues si siem-
pre halagan estas pruebas de respetuoso afecto, mu-
cho mas para mi en la ocasión presente, porque pro-
ceden de un pueblo del que tan gratos recuerdos 
conservo, y de una representación social cuya b r i -
llante organización, caritativo entusiasmo y escep-
cional importancia, he tenido ocasión de admirar y 
aplaudir personalmente. 
Dígnese, pues, V. S. ser fiel intérprete de estos 
sentimientos cerca de todos esos coasocios á quienes 
con verdadero cariño saludo».—Pola vieja. 
La segunda de las efemérides más importantes en 
la corta historia de nuestra existencia real y posi-
tiva, tiene el marco destinado á los grandes aconte-
cimientos nacionales: la visita dé S. M. el Rey, á éste 
pedazo de tierra de la gloriosa Monarquía espa-
ñola. 
E l Presidente de ésta Comisión provincial Ilustri-
simo Sr. D. Francisco de P.a Luque, queriendo que 
la Cruz Roja en Málaga, contribuyera con su pre-
sencia oficial, al acto de recibir al Monarca, en Me-
lilla,—avanzada de nuestros ideales históricos y na-
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turales en el abrupto suelo africano,—embarcó el 
24 de Abr i l del año que hoy fina acompañado de 
nuestro ilustrado y querido compañero D. Luis 
G. Martínez, en el Ciudad de Mahon, sin presagiar que 
un furioso temporal, poniendo en grave riesgo sus 
vidas, habla de hacer variar al mismo tiempo el 
itinerario regio, pero merced al cual también, ha-
bia de coincidir, su arribo á nuestro puerto, con la 
llegada del Giralda y de los buques que á éste daban 
escolta, en la mañana del 28 del mismo mes, fecha 
que jamás podrá ser olvidada, por quienes tantas 
esperanzas de grandeza nacional tenemos fundadas, 
en la juventud, animosidad, y talentos de nuestro 
augusto Soberano. 
En el momento solemne en que se celebraba la re-
cepción oficial, en los salones del Gobierno civi l , 
nuestro presidente tuvo el alto honor de ser presen-
tado al Rey por el General Pola vieja, conversando 
con S. M. quien dando una prueba más, de su amor 
á la benéfica institución, le retuvo al lado de su luci-
do acompañamiento fijándole las dos de la tarde, pa-
ra recibirle en el Giralda, acompañado de la comisión 
que en nombre de la Cruz Roja malagueña hab ía de tes-
timoniar su gratitud al Rey por haber apadrinado la 
bandera, haciéndole entregado artístico pergamino 
debido al pincel del laureado pintor D. José Fernan-
dez Alvarado. 
En efecto, á las dos de la tarde, penetraba á bor-
do del Giralda, y era conducida á la Real presencia 
de S. M. (q. D. g.) la comisión compuesta por los 
Sres. Castelló, Armendariz y Gutiérrez Ortiz y pre-
sidida por el Delegado provincial Sr. Luque. 
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Adelantándose éste, tuvo el honor de pronunciar 
el siguiente discurso: 
«Señor: Con motivo de la solemne jura de su ban-
dera, La Cruz Roja de Málaga determinó elevar has-
ta V. M., un mensaje de carillo y respeto, ya que 
V. M. se dignó tender su mano protectora á esta 
Asociación de Caridad universal, y nos honró en-
viandonos al ilustre general Polavieja, para que 
presidiese aquel acto memorable para nosotros.» 
«Como presidente, cábeme señor la honra de cum-
plir el encargo de mis compañeros, suplicándoos 
aceptéis el mensaje de la Cruz Roja de Málaga, mo-
desta ofrenda conque nos acercamos á las gradas 
del trono, á manifestaros nuestro eterno agradeci-
miento por haberos dignado amparar con vuestro 
augusto nombre aquella ceremonia que no olvidare-
mos jamás, principalmente, por estar V. M. asociado 
á ella.» 
«En cuanto á mí, señor, considero feliz el momen-
to en que personalmente puedo manifestar á V. M. 
mi adhesión incondicional hacia vuestra augusta 
persona, que simboliza la sintésis de las aspiracio-
nes de la patria, que ve señor, en vuestro nombre 
glorioso y en las virtudes de vuestro carácter, legí-
timas esperanzas de bienestar y engrandecimiento^ 
S. M. el rey se dignó contestar con frases de gran 
cortesía al elocuente discurso del Sr. Luque, agra-
deciendo las manifestaciones del presidente de la 
Cruz Roja interesándose por su prosperidad. 
La acogida que el Monarca dispensó á los repre-
sentantes de la Cruz Roja, no pudo ser en mo-
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do alguna más evidenciadora de afecto y distin-
ción. 
Después de conversar afablemente con los citados 
señores, S. M. p regun tó quien era el autor del di-
bujo que figuraba en el diploma, haciendo del ar-
tista los más grandes y merecidos elogios. También 
ponderó mucho el trabajo caligráfico del pergami-
no debido al perito en aquella materia don Agustín 
Sánchez. 
E l Soberano, con frases afectuosas y sinceras ma-
nifestó su profundo reconocimiento por el acto de 
delicadeza de que le habia hecho objeto, después 
de lo cual, ensalzó mucho á la Cruz Roja de Málaga, 
manifestando nuevamente al señor Luque, que 
cuando regresara de Granada visitarla los almace-
nes y personal que aquel Instituto tiene en esta po-
blación . 
A l despedirse de los comisionados el augusto Mo-
narca, estrechó afectuosamente la mano de cada 
uno de ellos, testimoniándoles de nuevo su grati-
tud. 
También tuvo el honor, el Presidente de ésta Co-
misión provincial, en la noche del banquete ofreci-
do á S. M. el Rey, por la Cámara Oficial de Comer-
cio, de entregar al General Polavieja, para que és-
te lo hiciera ál Soberano, un ejemplar lujosamente 
encuadernado en piel y raso, con las armas reales 
del número extraordinario de la Revista de Ciencias 
Comerciales que para conmemorar la visita del Rey, á 
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Málaga, publicó el Secretario de ésta Comisión, que 
tiene el honor de dirigiros la palabra. 
Dicho número, en cuyo texto iban intercalados, 
numerosos grabados, reprodujo en magnífico foto-
grabado, y en la primera de sus 32 páginas, el ar-
tístico retrato de S. M. hecho al lápiz por el notable 
dibujante malagueño Sr. Martínez Saltos, propiedad 
por compra, de nuestra Excma. Diputación provin-
cial. 
A l tener la satisfacción de consignar, que ésta Co-
misión x^ovincial estuvo representada en cuantos 
actos oficiales tuvieron lugar, durante la estancia de 
S. M. el Rey (q. D. g.) en Málaga, para solemnizar 
tan singular acontecimiento, debe señalarse también 
para el especial regocijo, de cuantos han contribui-
do á la reorganización de la Cruz Roja en Málaga, 
que el augusto Soberano, padrino de nuestra ban-
dera, tuvo frases de encomio, dedicadas á la bri l lan-
te organización militar de las ambulancias conque 
contamos, y muy lisenjeras para esta Comisión y pa-
ra el noble pueblo malagueño. 
Entre las fechas, también gratas á la labor de 
ésta Comisión provincial, figurará el 4 de Octu-
bre último, por la celebración en la Plaza de Toros, 
del Festival que á beneficio de la Cruz Roja, fué organiza-
do, para contribuir á llevar á la práctica la proposi-
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ción del Sr. Armendariz relativa á establecer en la 
localidad un Consultorio Médico ó Casa de Socorro de la 
Asociación, dotada con material sanitario y perso-
nal facultativo, á los fines de poder acudir rápida-
mente á donde las circunstancias lo exigieren, en 
los casos de incendios, inundaciones, descarrila-
mientos, epidemias y demás calamidades. 
Del modo como fué puesto el jalón de tan huma-
nitario pensamiento, modificado después en el sen-
tido de ser destinado á protección para la infan-
cia, dan idea las siguientes lineas tomadas de un dia-
rio de la localidad, que dicen asi: 
«Ampliando cuanto dijimos ayer acerca del festi-
val celebrado en la Plaza de Toros, á beneficio de la 
humanitaria Institución y con objeto de allegar fon-
dos para la creación de un dispensario para niños, 
debemos ante todo hacer constar nuestra satisfac-
ción por el acto de anteayer que con la elocuencia 
de los hechos practicados, y practicados felizmente, 
mostró á éste pueblo, que acudió en gran número á 
nuestro circo taurino, la existencia de dos organis-
mos indispensables cuando del bien se trata, organi-
zados y entusiastas en el cumplimiento de su misión 
caritativa.» 
«Ha sido, no como el alarde de una práctica bien-
hechora,—que al fin y al cabo podr ían hacerlo,—si-
no la demostración sincera y honrada de un alivio á 
las calamidades que la imprevisión ó las circuns-
tancias pudieran arrojar sobro nuestro pueblo,» 
*Y fué hermoso el espectáculo: riente el dia, con 
el clima y la luz de una tarde primaveral, y lleno to-
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do el medio circulo de la Plaza de Toros, por un 
público que ofrecía su óbolo para la creación del 
Dispensario, en donde los hijos de los pobres ten-
drán algún dia alimentación y cuidado, mientras 
las madres acudan á prestar su trabajo en el lavado 
ó en la faena.» 
«Ya hemos hablado del cumplimiento del progra-
ma anunciado, que satisfizo á la numerosa concu-
rrencia: nada más hermoso que contemplar al obre-
ro coadyuvando con la voluntad y con el esfuerzo á 
la obra buena que más adelante ha de ser para él 
como una garant ía de los cuidados que han de ve-
lar por sus amores más profundos.» 
E l producto liquido obtenido en dicho festival, 
aparece, para conocimiento de los asociados, en las 
cuentas publicadas al final de ésta Memoria. 
Como tributo de respetuoso recuerdo y homenage 
debido al expresidente de esta Comisión provincial, 
se elevó la solicitud siguiente al Excmo, Ayunta-
miento. 
Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento Cons-
titucional de Málaga. 
«Excmo. Señor: La Junta de gobierno de la Asam-
blea Provincial de la Cruz Roja, cree cumplir un sa-
grado deber proponiendo á la Excma. Corporación 
honre la memoria del que fué su presidente dignísi-
mo, el ilustre don Lorenzo Cendra, acordando que 
su nombre designe una de las calles de esta capi-
tal. 
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Es un tributo de justicia al patricio abnegado y 
celoso, que siempre trabajo por el bien de nuestra 
querida Málaga, contribuyendo á las mejoras de 
más importancia, entre las que bas tará citar el pro-
yecto de dotación de aguas de Torremolinos. 
Pasó por elevados cargos, sin merecer nada á la 
política, sino á la fuerza de sus prestigios entre to-
das las clases sociales, debidos á una acrisolada hon-
radez y á su reconocido talento. 
Su nombre, pues, evoca gratos recuerdos, se es-
cucha con la safisfacción y complacencia que en el 
alma inspiran la rectitud y la bondad. Por esto te-
nemos la convicción de que este homenage de res-
peto á una venerable existencia, será acordado con 
verdadera solicitud, ofreciendo con este honor pos-
tumo, estímulos y ejemplos que seguir para el acre-
centamiento del bien. 
Y con esto cumplirá una de sus misiones más her-
mosas el Excmo. Ayuntamiento, enalteciendo los 
sentimientos más nobles del corazón humano, que 
es medio eficaz para conseguir la cultura del pueblo. 
Lo que tenemos el honor de poner en su conoci-
miento. 
Dios guarde á V. E. muchos años.—Málaga 8 de 
Febrero de 1904.» 
E l Excmo. Ayuntamiento, como era de esperar, 
resolv ió la instancia, dando á u n a de las vias más 
céntricas y principales de Málaga, el nombre del 
esclarecido patricié, por cuyo acto de justicia, que-
dó altamente reconocida esta Comisión provincial . 
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De un acto intimo, pero de expresión sincera y ca-
riñosa, de admiración y afecto hacia nuestro respe-
table y querido presidente, he de hacer también re-
lación en las páginas de esta Memoria. 
Bien sé que su modestia excepcional h a b r á de re-
sentirse con este acto de independencia, en quien 
siempre ha sido, ñel observador de la disciplina que 
debe regir en todo organismo social; pero no debe 
silenciarse un hecho que simboliza las universales y 
merecidas simpatías que ha sabido captarse el señor 
Luque por su incansable labor en reorganizar y dar 
vida á la Cruz Roja en Málaga. Me refiero al banquete 
dado on su honor, cuando la labor más penosa á él 
encomendada podría darse por excelentemente conclui-
da, y al cual me privó de concurrir reciente des-
gracia de familia, arrebato de un cariño insustitui-
ble en los Íntimos y puros sentimientos del alma. 
E l acto, tuvo toda la importancia que se despren-
de de la siguiente relación hecha por el diario lo-
cal La Información. 
Dice así: 
Al Presidente de "La Cruz Roja,, 
Justo tr ibuto 
Acreedor indiscutible al acto de simpatía que le 
fué tributado por los socios de La Cruz Roja, es el 
Presidente de esta Asociación en Málaga, don Fran-
cisco de Paula Luque. 
Sus constantes desvelos y sacrificios en favor de 
la benéfica institución, sus trabajos para que esta 
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pudiera llegar al estado de irreprochable disciplina 
que ha conseguido, son circunstancias todas que di-
cen mucho en favor del señor Luque, á quien cari-
ñosamente enviamos nuestra enhorabuena desde 
las columnas de La Información. • 
El almuerzo 
Concurrieron al Hotel de Miramar, lugar donde se 
celebraba el fraternal acto todos los socios de La 
Cruz Roja é individuos de la ambulancia. Estos últi-
mos recorrieron el trayecto que media desde la Ace-
ra de la Marina, hasta Miramar, en dos jardineras 
que fueron ofrecidas por la empresa de tranvias. 
En la terraza del Hotel, colocáronse con destino á 
los socios dos mesas, y á corta distancia fué ins-
talada una tercera que ocuparon los camilleros. 
Ei «menú» con arreglo al cual fué servido el al-
muerzo, es el siguiente: 
Ostras, Arroz á la valenciana, 
Langostinos á la mayonesa, Beefteak, 
Batatas en almíbar, vinos, Rioja y seco. 
Café y Cognac 
Numerosos concurrentes asistieron al acto. La pre-
sidencia de la mesa fué ocupada por el Presidente 
de la Comisión provincial don Francisco de P. Lu-
que; el sitio de enfrente ocupábalo el presidente de 
la Asociación del Tiro Nacional señor Morales 
Cosso. 
En los demás comensales tuvimos el gusto de ver 
á los Sres. General Menendez, don Emilio Gutiérrez, 
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don Juan Villamor, don Alberto Torres de Navarra, 
don Rafael Alarcón, don Celestino Martin Señé, don 
Antonio Eloy Garcia, don José Sánchez Rodríguez, 
don Narciso Diaz de Escobar, don Juan Francisco 
Pineda don, Antonio Merino Conde, don Gerónimo 
del Pino Salas, don Luis G. Martínez, don José Car-
los Bruna, don Adolfo Fernández Brañas , don Juan 
Ramírez Luque,don Adolfo Alvarez Armendariz,don 
José Burgos Ons, don Juan Garay, don Joaquín Vil la-
lón, don Antonio Morales Hoyos, don Pedro G. Ben-
tabol, don José Morales, Cosso, don Pedro Huard, 
don Wenceslao Bueno, don Manuel Sánchez, don 
Eduardo Rey Cabrillana, don José Plaza Sesmero, el 
señor Rando y algunos otros cuyos nombres senti-
mos no recordar. 
Representaban á l a prensa, el director de La Unión 
Mercantil, señor Fernández y Garcia, el redactor de 
El Cronista, señor Palma, el de El Ultimo señor Marin, 
el de El Defensor del Contribuyente, señor Lomeña y el 
de La Información, señor Garcia Fanjul. 
Durante el almuerzo reinó mucha cordialidad y 
franca alegría. 
Los brindis 
E l primero en brindar fué el señor Luque el cual 
agradeció el homenaje de cariño que le tributaban 
sus compañeros; dijo que los únicos acroederes á 
tal demostración de afecto, eran los individuos de la 
Ambulancia, el brindis terminó brindando por es-
tos, por la prensa de Málaga, y por La Cruz Roja. 
E l señor Morales Cosso, como presidente del 
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Tiro Nacional, pronunció un brindis elocuentí-
simo. 
Después brindaron, los señores Brañas, Bruna, Lo-
meña, Sánchez Rodríguez,—que leyó una preciosa 
composición poética alusiva al acto,—Morales, Ra-
mírez Salas, Martín Sene, Ramírez Luque, Díaz de 
Escobar y Torres de Navarra. E l señor Alvarez Ar-
mendariz, leyó unos ingeniosos versos que fueron 
aplaudidísimos. 
En nombre de la prensa hablaron los señores 
Fernández y García, Lomeña y el redactor de este 
periódico, señor García-Fanjul. 
Los camilleros 
En nombre de estos habló el señor Romero Mena, 
pronunciando un entusiasta discurso acerca de La 
Cruz Roja y el señor Luque. • 
Este á petición de los individuos de la ambulan-
cia tuvo que dirijirles la palabra. 
E l almuerzo terminó á las tres. 
Las flores que adornaban la mesa, fueron envia-
das á la señora de Luque. 
Un telegrama 
A petición del señor Bruna, expidióse el siguiente 
telegrama al general Polavieja: 
»Verificádose Hotel Miramar banquete Cruz Roja 
honor Presidente Francisco de P. Luque. 
»Asiste brillante personal ambulancias. Presiden-
te Tiro Nacional, literatos y periodistas Málaga, fe-
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licitan á V. E. y presidente de esta Comisión se-
ñor Luque, asi como compañeros junta Asam-
blea.» 
«Entusiasmo indescriptible, felicitaciones nume-
rosas V. E. y don Francisco de P. Luque.» 
>Organizase función teatral autores malagueños 
beneficio Cruz Roja y pobres localidad.—Adolfo 
Fernández Brañas». 
La inspirada improvisación del Sr. Sánchez Ro-
dríguez, que fué aplaudidísima. 
Dice asi: 
Dando tregua al oficial 
honroso y grato accidente, 
deja nuestro Presidente 
el sillón presidencial. 
Y aquí, bajo el ancho tul, 
de jardines á través, 
murmurando á nuestros piés 
un mar de plata y azul, 
justo es que venga á almorzar 
después de tanta porfia; 
que hasta Dios, al sexto dia, 
cesó para descansar. 
Animosos comensales 
que la admiración sostienen; 
ola de afectos que vienen, 
peña de amigos leales, 
dámosle la bienvenida 
con fé que el alma rebosa, 
á esa recompensa honrosa 
tan justa y tan merecida. 
Y no es caso extraordinario; 
pues claro es como la luz, 
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que no es mucho esa gran cruz 
para el que trepó un Calvario. 
El que sin más ambición 
que la de sembrar el bien, 
fué fundamental sostén 
de la noble Institución, 
y colgó con ansiedad 
de sus hombros, en buen hora, 
otra cruz: la redentora, 
la cruz de la Caridad! 
Con objeto de reforzar la guarnición de las islas 
Canarias, después de largos años de residencia en 
ésta capital, fueron trasladados á tan lejana provin-
cia española, los regimientos de Estremadura y Bor-
bón, dejando un inmenso vacio, entre nosotros, por 
la cooperación, que sus ilustres Jefes y oficiales ha-
blan prestado á los trabajos de reorganización y los 
lazos de unión, y hasta podria decirse de compañe-
rismo militar, establecidos de modo manifiesto en to-
dos los actos oficiales de esta Comisión provin-
cial. 
A recibir a la estación al Excmo. Sr. D. Agust ín 
Luque, Capitán general de Andalucía, que venia á 
presenciar el embarque, acudió una Comisión de la 
Cruz Roja presidida por el Sr. D. Francisco de Pau-
la Luque y compuesta de los Sres. D. Adolfo Alva-
rez Armendariz, D. Luis G. Martínez, D. Emilio Gu-
tiérrez y otros. 
E l momento del embarque, fué de sentimiento ge-
neral en Málaga y La Unión Mercantil, el diario á quien 
tanto debe en su propaganda ésta Comisión provin-
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cial, por la constante labor del austero é ilustre pe-
riodista D. Antonio Fernandez y Garcia, expresaba 
aquel sentimiento alentado por esperanzas de regre-
so que hablan de realizarse, en la forma siguiente: 
«Son dos regimientos malagueños por adopción. 
Durante su larga permanencia en nuestra ciudad, 
los jefes, oficiales y clases que han constituido sus 
cuadros,han sabido crearse lazos de cariño muy du-
ros de romper. 
Borbón, el veterano regimiento de las luchas civi-
les y de la guerra marroquí , vino á Málaga para go-
zar de la paz en su hermoso suelo. 
En una de esas situaciones de alarma, los sucesos 
de Melilla, salió de Málag a para volver á la vida de 
campaña. 
A l regresar de aquella expedición, trajo en su 
compañía á un antiguo camarada de armas y fatigas: 
el regimiento de Extremadura. 
Desde entoDceslos viejos batallones, restos de un 
arma gloriosa que dio á las banderas de España uno 
de los mayores imperios del mundo, descansan entre 
nosotros como viejos soldados, llenos de heridas y 
agobiados por los años, pero siempre valientes y de-
cididos á cometer la loca temeridad de suplir con 
sus bayonetas las deficiencias de barcos y caño-
nes. 
Borbón y Extremadura han formado siempre en 
las avanzadas, siendo de los primeros en todas las 
movilizaciones, como guarnición de plaza marít ima. 
Para cumplir sus destinos marcharán mañana á 
Canarias. 
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Una vez más, Málaga despide á las viejas bande-
ras que enseñan el camino del sacrificio á nuestros 
antiguos huéspedes. 
Una vez más vé nuestro pueblo removidas las fir-
mes raices con que el tiempo y el car iño hablan uni-
do la vida de los dos regimientos á nuestras costum-
bres. 
Su marcha interpone la distancia entre muchas 
relaciones de familia, amor y amistad. 
Porque con los regimientos se van muchas perso-
nas queridas, y su marcha causa tristezas varoniles é 
infinitas lágr imas de mujer. 
Desde estas columnas, contando con la segura ad-
hesión de todos nuestros lectores, enviamos á Bor-
bón y Extremadura la cordial y entusiasta despedi-
da del pueblo que por tantos años ha estado unido 
á ellos. 
Cordial, como fiel expresión de cariño intenso: en-
tusiasta, como demostración de que tenemos la pa-
triótica confianza de que los dos veteranos han de 
cumplir su alto deber. 
Ademas del grato recuerdo, nos queda la espe-
ranza de verlos volver, concluida su misión, á bus-
car nuevo y largo descanso en su tierra predi-
lecta. 
Amistados y cariñosos como los que mañana apar-
tará el mar, no deben romperse y lo que el fantasma 
de la guerra separa, volverá á ser unido 'por la au-
gusta figura de la paz. 
¡Compañeros de amistad, camaradas de estudio, 
esposos de nuestras hermosas, novios de nuestras 
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vírgenes, amigos respetables, queridísimas bande-
ras: 
Hasta la vista! > 
Esta Comisión provincial, fletó para sus indivi-
duos, los remolcadores Pepito y San José, que siguie-
ron al hermoso trasatlántico Conde de Wifredo hasta 
fuera de puntas, para decir á los bravos batallones 
¡hasta luego! con el mismo entusiasmo y afecto que ha-
bía de decirles nuevamente, ¡bien venidos! 
E l Reglamento de las Ambulancias, redactado y 
aprobado por ésta Comisión provincial, fué en su 
dia sancionado por nuestra Suprema Autoridad, 
imprimiéndose á fines del año de 1903 y repart ién-
dose para su conocimiento y observancia entre los 
individuos que integran nuestra Ambulancia urba-
na, todos los cuales, vienen demostrando, singular 
afecto á nuestra veneranda institución, el mayor 
celo en el cumplimiento de sus deberes, y un espí-
r i tu de disciplina, y obediencia hácia sus Jefes, que 
acredita su amor á la bandera jurada, y les hace 
merecedores de la estimación general de ésta Comi-
sión, que asi se complace en manifestarlo para su sa-
tisfacción, y conocimiento de la Asamblea Suprema. 
Los esfuerzos y desvelos de su Jefe militar D. Joa-
quín Ramírez Luque para organizar é instruir el 
personal de la Ambulancia, no han podido tener 
éxito más brillante, así como no puede pasarse en 
silencio tampoco la inteligente cooperación de los 
reputados médicos de este instituto activo, D. José 
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Morales López y D. José de la Plaza Sesmero, cuyo 
amor á la Asociación tienen bien probado, y del que 
este último hizo gallardo alarde, dirigiendo la Am-
bulancia con verdadero fervor en el festival de que 
nos hemos ocupado en otro lugar de ésta Memo-
ria. 
* 
* * 
Ha sido deseo preferente de ésta Comisión pro-
vincial, el reorganizar las Subcomisiones de distrito 
all i donde hubieran funcionado de modo más ó me-
nos completo, y crearlas en los puntos en que no hu-
biese tenido organización la Cruz Roja de nuestra 
provincia, si bien los trabajos de la capital, no han 
consentido dedicar á tan necesaria labor, toda la 
atención, cuidados y actividad necesarias. 
Reorganizada la Cruz Roja en Málaga, precisa em-
prender con vigor tal propósito, y á ese fin ha de 
consagrar sus esfuerzos, en el año próximo, esta Co-
misión, considerando que los primeros pasos, han 
dado un resultado lisonjero. 
En efecto, en Mijas y Ronda están constituidas las 
subcomisiones correspondientes. 
En el primero de dichos puntos, don Pedro Gutié-
rrez Gutiérrez y en el segundo, don José Aparicio 
Vázquez, animados de los propósitos más dignos de 
encomio é imitación, consiguieron firmar las actas 
de su constitución respectiva, en 14 de Febrero y 10 
de Septiembre del año que hoy termina, y que remi-
tidas por ésta Comisión provincial, á la superior au-
toridad de Madrid, para su aprobación, la merecie-
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ron en los términos más laudatorios, por parte de la 
Asamblea Suprema de la Oruz Roja Española . Am-
bas áctas, constan en el archivo de ésta comisión pro-
vincial y la relación de sus sócios y Junta de go-
bierno, aparecen en la lista de ésta Memoria, como 
miembros que integran nuestra existencia provin-
cial. 
De las personas encargadas de los trabajos pre-
liminares en Vélez-Málaga, Marbella, Alora, Gaucin, 
Antequera, Alhaurin el Grande, y otros puntos de 
nuestra provincia, nos prometemos el más feliz re-
sultado para el éxito de nuestros futuros trabajos de 
reorganización. 
Nuestras relaciones con todas las Autoridades lo-
cales, tanto civiles como militares, asi como con to-
das las corporaciones de índole oficial y privada de 
Málaga, son intimas y tan cordiales como correspon-
de al espíritu benéfico de nuestra institución, siendo 
así mismo iguales las que sostenemos con las Comi-
siones hermanas de otras provincias, y que procu-
ramos estrechar en beneficio de las aspiraciones ge-
nerales que nos guian de ensanchar el circulo de 
acción en que debe robustecerse el ideal de caridad 
encarnado en la Asociación universal de la Cruz Roja. 
La prensa local, es merecida y justamente acree-
dora, á la gratitud de la Comisión provincial, que 
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más que un factor de propaganda para sus idéales, 
vé en su seno hermanos queridos, celosos por el pro-
greso y desarrollo de la Cruz Roja en Málaga, á cu-
ya reorganización cooperaron con noble y singular 
empeño, y á cuyas empresas de caridad, son los pri-
meros en acudir para prestarlas con sus plumas, esa 
fuerza de convicción desinteresada y generosa, que 
conquista la voluntad de las muchedumbres. 
Las existencias de material y elementos sanitarios 
del Almacén de ésta Comisión provincial, ván com-
pletándose en la forma que lo consienten los fondos 
de su Caja; y de su situación actual podrán juzgar 
los asociados por el estado correspondiente publi-
cado en ésta Memoria. 
De desear seria, que á la acción colectiva de la 
Cruz Roja en Málaga, cooperára la iniciativa parti-
cular con donaciones de elementos curativos y sa-
nitarios, tan necesarios en abundancia, en casos im-
previstos en que por siniestros debidos á causas di-
ferentes, se ocasionan victimas á quienes tenderla 
mano de la caridad. 
De los ingresos efectivos realizados, pagos hechos 
y existencia en Caja en el dia en que se cierra ésta 
Memoria, tendrán conocimiento exácto,los asociados, 
por los estados del movimiento, insertos como final 
de la misma, y nada cabe decir acerca de aquellos 
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estados, sino que acusan el celo y orden administra-
tivos reflejados en la Contabilidad de ésta Comisión 
provincial, por los Sres. Tesorero y Contador de su 
Junta de Gobierno, nuestros queridos consocios don 
José C. Bruna y D. Emilio Gutiérrez Ortiz. 
Con las anteriores lineas, podria considerar cum-
plido aunque deficientemente, este deber anejo al 
cargo de Secretario conque me honrasteis. Pero ha-
bréis de concederme vuestra benévola indulgencia 
para terminar esta Memoria, permit iéndome algunas 
consideraciones que asaltan mi imaginación y de 
las que seguramente participáis todos vosotros. 
Málaga, por su posición geográfica, es centinela 
avanzado, en la vecindad de un territorio ligado al 
nuestro por vincules de raza y sangre, y codiciado 
por poderosas naciones extrangeras. En aquel terri-
torio, existen plazas militares españolas, se desen-
vuelve aunque perezosamente nuestro comercio, 
circula con preferencia á otras y con premio,nuestra 
quebrantada moneda nacional, se habla entre los 
naturales vecinos á nuestras plazas, nuestro propio 
lenguage y se nos quiere más que á otros pueblos 
extraños, siquiera sea menos eficaz nuestra influen-
cia por causas que no cabe señalar en mi trabajo. 
Pactos recientes internacionales á los que vá uni-
do el nombre de nuestra querida pátria, pudieran 
romper más ó menos pronto, el eterno stato quo esta-
blecido por la valla de la ambición, á cuya sombra 
vive la barbarie á las puertas de la civilizada Eu-
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ropa y determinar un estado de guerra, que recla-
mase los auxilios de la Cruz Roja, en nuestras plazas 
africanas y en nuestro propio territorio regional; y 
entonces, seria vergonzoso para una capital y una 
provincia como las nuestras, que ésta Comisión 
provincial no contará con personal y elementos bas-
tantes para ser la primera en los auxilios y cuida-
dos de los heridos en campaña. 
Por eso es preciso, que todos y cada uno de noso-
tros, pongamos á contribución nuestras^amistades y 
nuestras relaciones, para robustecer en la capital y 
ensanchar en la provincia, la existencia de la Cruz 
Roja, sumando adeptos y haciendo comprender, 
que en ésta Asociación de caridad universal, cabe 
lo mismo el que quiera vestir el glorioso uniforme 
sirviendo activamente á la institución, que el que 
figurando solo en las listas de los asociados, contri-
buya con su óbolo, á la acumulación de elementos 
sanitarios, creación de hospitales, sanatorios etc.etc* 
para heridos en campaña, ó damnificados por efecto 
de las mil calamidades á que se halla esclavizada la 
especie humana. 
Y á nuestra propaganda activa y labor permanen-
te yo estoy seguro de que ha de responder con ga-
llardía Málaga, para honrar su hermoso lema, en ca-
ridad la primera. 

O R G A N I Z A C I O N 
^stado de cuentas y jondos de 
JOlISIÓl PR0VI11 
DE LA CRUZ ROJA 
31 de Diciembre de 1904 
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D o c u m e n t o i n t e r e s a n t e 
o OO-Jg^ CX->o-
Iltmo. Señor: 
Disuelta la Cruz Roja en esa capital y comenzada 
bajo los mejores auspicios, por fortuna, su benefi-
ciosa é indispensable reorganización, impónese,para 
garantir el éxito de tan delicada, importante y cari-
tativa empresa, investir á V. S. de las más amplias 
facultades á fin de que tenga toda la necesaria é in-
discutible autoridad y con la rapidez que las cir-
cunstancias exijan, adopte resoluciones y acuerdos 
de inmediato carácter ejecutivo. 
A este propósito, confiando en su celo, discreción, 
energías y prudencia, me complazco de todas veras 
en nombrarle Delegado especial y extraordinario á dicho 
objeto, con omnímodas atribuciones, encargándole 
muy especialmente que teniendo por caducados to-
dos los nombramientos de sócios hechos hasta la 
fecha, examine los expedientes personales de cada 
uno, para comprobar si en su admisión se cumplie-
ron los trámites y requisitos reglamentarios, procu-
rando que todos cuantos deseen continuar pertene-
ciendo á la Asociación, subscriban la hoja solicitud 
cuyo modelo es adjunto y no ingresen sino en la 
— S e -
dase que les corresponda, reconociendo desde lue-
go la ant igüedad adquirida, á los que demuestren 
que cumplieron exactamente lo prevenido en Esta-
tutos y reglamento. 
De igual modo, queda facultado para organizar 
los servicios administrativos de las oficinas y depen-
dencias de la Comisión provincial y la ambulancia 
Urbana permanente, haciendo los nombramientos 
precisos, removiendo el personal que no resultara 
idóneo ó conveniente, y dictando los reglamentos 
interiores que juzgue necesarios, sin perjuicio de 
los generales promulgados por la Asamblea Supre-
ma, ó que en su dia pudieran publicarse. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 6 de Julio de 1903.—El Comisario Regio, 
Presidente de la Asamblea Suprema, Teniente gene-
ral,—El marqués de Polavieja. 
Iltmo. Sr. 
D. Francisco de Paula Luque, Presidente de la Comisión 
Provincial de la Cruz Roja española en Má-
laga. 
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^\u^uslq ^roteclor y padrino 
Bandera de las Ambulancia; de Málafa 
i . ]ÍL el R@a Don Alfonso X I I I (q. D. |.) 
Presidente Honorario 
Excmo. Sr. Teniente General Marqués de Polavieja. 
Jefe del Estado Mayor Central del Ejército 
Jefe Honorario de las Ambulancias 
Excmo. Sr. D. César Ordax Avecilla. 
Presidente de la Comisión ejecutiva de la Asamblea Suprema, 
Señores Socios Natos 
Excmo. é Iltmo. Sr. D. Juan Muñoz Herrera 
Obispo de Málaga. 
Excmo. Sr. D. Eduardo López de Ochoa. 
General Gobernador de la Plaza. 
Excmo. Sr. Gobernador Civi l de la Provincia. 
Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de Málaga. 
Excmo. Sr. Director de Sanidad militar de este 
Distrito. 
Iltmo. Sr. D. Antonio Fernandez y Garcia. 
Director de «La Unión Mercantil» periódico decano de la 
prensa de Málaga 
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JUNTA DE GOBIERNO 
DELEGADO ESPECIAL. limo. Sr. D. Francisco de P.a Luque 
Propietario y Comerciante 
VICE PRESIDENTE . . M. I . S. D. Miguel Bolea y Sintas 
Doctoral de la S. I . C. 
OTRO . . . . Iltmo. Sr. D. Adolfo A. Armendáviz 
Coronel retirado • • 
CONTADOR . . . . D. Emilio Gutiérrez Ortiz 
Ledo, en Filoso fia y Letras 
TESORERO » José Carlos Bruna 
, • Catedrático de la Escuela Superior de 
Comercio 
SECRETARIO 1.°. 
IDEM 2.°. 
José M.a Cañizares 
Catedrático de la Escuela Superior de 
Comercio 
Alejandro J. Solís 
Propietario 
YOGALES 
Iltmo. Sr. D. Narciso Diaz de Escovar.—Abogado y Escritor. 
Iltmo. Sr. D. Plácido Gómez de Cadiz^—Propietario. 
D. Alejandro Mac-Kinlay.— Vice-Cónsul dé la Argentina. 
» Luis G. Martinez.—Ingeniero. 
•» Pedro Huard.—Director de la Empresa de Tranvias. 
> Plácido Gómez de Cádiz y Gómez.—Propietario. 
» José López Sánchez.—Profesor Veterinario. 
» Diego Salcedo.—Propietario. 
» Enrique Petersen Clemens.— Vice-Cónsul de Bélgica. 
» Miguel Segura Sendras.—Abogado. 
C IB KT S O 3rí 
, D . Antonio Castelló Ssda.zai:—Capellán de la Iglesia de 8. Jul ián 
Director Facultativo de la Ambulancia 
D. José Morales López.—Doctor en Medicina. 
Director de Almacenes 
D. Joaquín Ramírez.—Comandante del Cuerpo de Bomberos. 
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CONSULTOR CANÓNICO 
M . I . S. D. Miguel Bolea Sintas. 
OTRO 
D. Antonio Castelló Salazar. 
CONSULTOR LETRADO 
D. Enrique Ramos Marín. 
CONSULTOR MÉDICO 
D. Luís Encina Candevat. 
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IBÜLAHCIA PER1A1ENTE 
D. José Morales López. 
D. José de la Plaza Sesmero, 
D. Francisco Ferrer Guaro. 
D. Emilio Sánchez Alcoba. 
D, Ramón Giménez Cuenca Bonilla. 
D . Antonio Caffarena Lombardo. 
CUPELliU . . . D. Jesús Fernández Domínguez. 
JE illITAR i MÍMM D. Joaquín Ramírez Luque. 
Doce socios agregados, Seis Practicantes. 
Camilleros: un sargento, seis cabos, veinticuatro cami-
lleros y seis suplentes. 
Zapadores: un cabo y cuatro zapadores. 
Cornetas: un cabo, un cornetín de órdenes y cuatro 
cornetas. 
Un Ordenanza de Almacén 
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LISTA GENERAL DE SOCIOS 
EN 31 DE DICIEMBRE 
DE 1904 
POS ORDEN DE ANTIGÜEDAD 
1 D. Juan Rodrigua^ Kerntandez . 
2 l i l i 8R. I Narciso Diaz de Escovau 
3 D. Miguel de Herida Diaz . . . 
4 » Martin Vega del Castillo „.- . 
B » Mathias Huelin Müller . . . 
6 » Alberto Torres de Navarra . 
7 » José Carlos Bruna. . . . . . 
8 ILTIO. Si-i Plácido Gómez d a d á d i z 
9 D. Francisco de Viana Cárdenas. 
10 » Eugenio J. Rasch . . . . . 
11 » Plácido Gómez de Cádiz Gómez 
12 •» José Garcia Guerrero . . . 
13 » José M.a Cañizares Zurdo . . 
14 » Antonio Baca Sánchez . . . ' 
15 » Ramón Martin Gil . . k . . 
16 » Antonio Caffarena Lombardo 
17 » Carlos Gutiérrez Montoya . . 
18 » Francisco Gambell Frogthon. 
19 » José Morales López . . . . 
Activo 
Id . 
De número 
Id . 
Id . 
Id . 
Activo 
De número 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Activo 
Id . 
Id . 
De número 
Id . 
Activo 
20 D. Eduardo Pérez Ruiz . . . . 
21 » Ramón Gimonoz-Cuenca Bonilla 
22 » José de la Plaza Sesmero 
23 > Eduardo Rey Cabrillana 
24 » Vicente Baquera Sancho 
25 > Enrique Calvo Garcia . 
26 » Emilio Gutiérrez Ortiz . 
27 > Pedro Gómez Sánchez . 
28 » Manuel Pérez Santiago . 
IR. t Francisco de P.* Luque Leal 
30 D. Antonio Morales Hoyo . 
31 * Francisco Giménez Valenzuela 
32 » Antonio de Frias Alamillos 
33 ILIIO. SR. I Miguel Bolea y Sintas 
34 D. Adolfo A. Armendariz . 
35 » Joaquín Ramírez Luque. 
36 » José Martin Velandia . 
37 » Antonio Castelló Salazar 
38 » José Sánchez Rodríguez 
39 » Florencio Masdon Carrera 
40 > Juan Kabisch Bargem . 
41 » Enrique Petersen Clemens. 
42 » Juan de Cruces Martínez . 
43 » Juan Manuel Villamor . . 
44 » Juan Gambell Arvey . . 
45 » Francisco Algüera Arboleda 
46 » Germán D. de Wit . . . . 
47 » Enrique Azcona P a r r e ñ o . 
48 » Juan R. Ramírez Pérez 
Activo 
De número 
Activo 
I d . 
De número 
Id . 
De número 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Activo 
De número 
Id . 
Id . 
Activo 
Id . 
Id . 
De número 
Id . 
Activo 
De número 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Activo 
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49 D. Juan Morís Espartero . , . 
50 » Miguel Doblas de Vera . . . 
51 » Emilio Jerez Santa Maria . . 
52 » Rafael Romero Oarvalho . . 
53 » José Cuesta Galán 
54 » José O' Kean Román 
55 ILIiO. I I l Liborio Hierro Hierro . . 
56 D, Juan López Morales 
57 » Ramón Giménez-Cuenca Gimé-
nez . . . . . . . . . . . 
58 » Eugenio Giménez-Cuenca Bo-
nilla 
59 » Diego Salcedo Durán. . . . 
60 » Miguel Montaner Alcázar . . 
61 > Juan Rein Arssu . . . . . 
62 » José Luque Leal 
63 » Federico L. Vilches Bruzone . 
64 » Antonio Carbón Losada . . . 
65 » Carlos Alesandri Aymar. . . 
66 » Vicente Baquera Segalerva . 
67 » Juan Serrano Ruano. . . . 
68 » Antonio Merino Conde . . . 
69 > Joaquín Villalón Fuentes . . 
70 » José Morales Cosso . . . . 
71 » José Garcia Herrera . . . . 
72 » Antonio M.a de Luna Qüartin , 
73 » Eulogio Baca Orozco. . . , 
74 » Emilio Pérez Leal . . . 
75 » Adrián C, Ovan Schembeeck 
De número 
Id. 
Activo 
De número 
Id . 
Id . 
Id , 
Id . 
Id. 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id. 
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76 D. Jorge Eloy García. . . 
77 » Luis Aizpuru Mondéjar . 
78 > Eduardo R. Fhorton . . 
79 » Emilio Sanehez Alcoba . 
80 » Roberto Cano Flores . . 
81 » Celestino Martin Sene . 
82 » José Añon Pedraza . . 
33 » Rafael Carbón Losada . 
84 » Tomás Heredia Grund . . 
85 » Antonio Noo-uoras Crovetto 
José Alvarez Pérez . . . 
Tomás Rein Arsu . . . . 
José Caves Torrecilla . , 
Antonio Irigoyen Esteban. 
Francisco Pineda Manzano 
Manuel Lacarra Altolaguirre 
Pedro Huard Renaud . 
Luis Encina Cáudevat . 
José López Sánchez . . 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 » Ramón Ventosa Yillatellez 
96 » Joaquín Masó Roura . . 
97 > Diego González Pareja . 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
José Rubio Sánchez , . 
Manuel Cabello Orellana 
Francisco Romero López . 
José Parrugia Lagares . . 
Juan Vilar Masó . . . . 
Gabriel Requena Garcia 
Nicolás Lapeira Rodríguez 
De número 
Id . 
Id . 
Activo 
De número 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
Activo 
De número 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
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105 D. Eduardo Eernandez Cuenca . . Activo 
iLIiO. Si. i . Antonio Fernandez y Gárcia Id . 
107 D. Francisco J a é n del Pino . . . Id . 
108 » Angelo Pettenghi Lucclni . , . Id . 
109 > Luis G. Martínez De número 
110 > Alejandro Mac-Kinlay . . . . I d . 
111 » Manuel Piquero de Toro . . . Activo 
112 » Fernando García Simó . . . . I d . 
113 » Rafael García de Cárdenas . . Id . 
114 » Florentino Medina Callamenor . De número 
115 » Emilio Lomeña García . . . . Activo 
116 » Manuel Rodríguez Torres-Navas. Id . 
117 » Pedro Diaz S a n g u i n e t t i . . . . Id . 
118 » Victoriano Lomeña García. . . I d . 
119 » Antonio Ruiz González . . . . Id . 
120 >  Emilio Ruiz Sierra. Id . 
121 » Fél ix Raudo Barzo. . . . . . I d . 
122 » Enrique Mérida Martínez . . . Id . 
123 » Santiago Aguirre Laguna . . . I d . 
124 » Tomás García Faujul. . . . . Id . 
125 » José Cintera Pérez I d . 
126 > Pedro Gómez Chaix. I d . 
127 » Enrique Pérez Li r io Id . 
128 » Enrique del Pino Sarchi . . . Id . 
129 » Eduardo Palanca Quites . . . I d . 
130 > Gerónimo del Pino Salas . . . De número 
131 » José de Burgos Onís.. . . . . I d . 
132 » Juan Zaplana Postigo . . . . I d . 
133 » José Rodríguez Fernandez. . . Activo 
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134 D. José Robledo Giménez . . 
135 > Juan Real Mellado . . . 
Rogelio Rodriguez Arrabal 
Enrique Llovet Fernandez. 
Antonio Corpas Moreno, . 
José Ledesma Buzo . . . 
Rosendo Rodriguez Arrabal 
Francisco Pelaez Bianche ., 
142 » Salvador Márquez Alexandri 
143 » Manuel Ramírez Almirón . 
Armando Zarriategui Cávia 
Adolfo Gómez Cano . . . 
Francisco Ferrer Guaro 
Rafael Molero Fontiveros , 
Ricardo Gross de Orueta . 
Eugenio Gross Scholtz . . 
Jaime Par ladé Heredia . . 
Joaqu ín Pérez González' . 
Francisco Méndez Duran . 
Fél ix García Souvirón . . 
José García Souvirón . . 
Sebastián Garcia Souvirón 
Pedro Bentabol . . . . 
Alejandro Kaibel Girardín 
Alejandro Jaime Solís . . 
Eduardo M.a Lody León . 
Lorenzo Víctor Samprum . 
Adolfo Pries Scholtz. . . 
• Miguel del Pino Ruiz . . 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
144 » 
145 >. 
146 » 
147 * 
148 . 
149 > 
150 : 
151 : 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
Activo 
Id . 
De número 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Activo 
De número 
Id . 
Id . 
Id . 
Activo 
Id . 
De número 
Id . 
Id . 
Id . 
Activo 
De número 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
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163 » Manuel García Guerrero 
164 » Ramón A. Urbano Carrere 
165 » Braulio Serra Arlandiz . 
166 > Bartolomé Ballesteros . 
167 » Domingo Limón Lazo , 
168 » Rafael Avella Mora . . 
169 » Miguel Segura Sendras. 
170 » Antonio Parra Pelaez . 
171 » Adolfo Alvarez Ulmo. . 
172 » Trinidad González Pérez 
173 » Alfredo Brisacc. . . . 
174 » Tomás Valderrabano. . 
175 » Luis I r izarr i San Vicente 
176 » Francisco Fernandez Robles 
177 * Ramón Cervera Guerrero 
178 > José González Postigo . 
179 » Miguel López Blanch . 
180 » Salvador Cruz Lara . . 
181 » Manuel Berrocal Bermudez 
182 » Adolfo Fernandez Calafat 
183 » Adolfo Martin Rodríguez 
184 » Jgsé Moreno Prieto. , . 
185 » Mariano Suarez Marin . 
186 » Manuel Viva Botello . . 
187 » Eduardo Guillen Muñoz. 
188 » Antonio Marin Romero . 
189 » Antonio Cabrera Bernal. 
190 » José González Ramos. . 
191 > Vicente Platero Arrabal . 
De número 
Activo 
Id . 
De número 
Id . 
I d . 
Id . 
Activo 
Id . 
De número 
Id . 
Activo 
De número 
Id . 
Id . 
Id . 
En caridad 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . > 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
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194 
195' 
199 
200 
201 
202 
203 
192 Bv José Carrasco Sánchez . 
193 «» Indalecio Aragón Ortega 
Juan Doña Moreno . . 
Luis Fernandez l i é red la 
196 » Salvador Saquero Becerra 
197 » Antonio Frutos Garcia . 
198 •' Juan Uson Perdiguero . 
Juan Vera Hurtado . . 
Antonio Rivera Márquez 
Francisco Soler Trigueros 
Alfonso Sánchez Sánchez. 
Antonio Moneada Ramírez 
204^ :JMé Ortiz Soto. . . . 
20B é Francisco Toboso Pérez. 
206 > Andrés Truji l lo Molero.. 
207 4 ÍManuel Rossell Mesa. . 
208 ^5 Manuel López Solis . . 
209 > P>las Carpena Deabajo . 
210 » Filiberto Gallardo Fernandez 
Francisco Andrade Sánchez 
Antonio Garcia Ruiz. . . , 
Salvador Giménez Garcia . 
214 ¿ Sebastián Calderón Rincón 
215 » Luis de Maria Andrés . . 
Miguel Ortega Bonilla . . 
Manuel Espinar Muesa . . 
Fernando Garcia Ocaña 
José Granados Gómez . . 
Rafael Serrano Gómez> 
211 
212 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
En caridad 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
i I d . 
' Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
• i I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
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221 » Antonio Velasco Velasco 
222 » Rafael Robles Cómitre . 
223 » Andrés Terasán Morales 
224 » Francisco Cuevas López 
En caridad 
Id. 
Id . 
Id . 
Subcomisiones de distrito 
Presidente-Delegado 
D. Pedro Gutiérrez Gutiérrez.—Alcalde Consti-
tucional. 
Vicepresidentes 
D . Antonio Lozano Gran.—Capitán de Infanteria. 
» Isidro Fernandez Torres.—Propietario. 
Contador 
D. Antonio Carrasco Sánchez.—Secretario de 
Juzgado. 
Vice-contador 
D. Facundo Castro Uruñuela.—Comerciante. 
Tesorero 
D. Melitón Alvarez Garcia.—Juez Municipal. 
Director de Almacén 
D. Cristóbal López Jiménez.—Propietar io. 
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Secretario 
D. Cristóbal Berral Cuevas.—Propietario. 
Vice-secretario 
D. Antonio Olivares Zapata.—Profesor de instruc-
ción pública. 
Vocales 
D. Ricardo Diaz de Quintana é Ibafioz. -Méd ico 
titular. 
D. Francisco López González.—Teniente de A l -
calde. 
D. Eugenio del Rio López.—Presbítero 
Socios-Adjuntos 
D. Francisco Blanco Moyano.—Empleado. 
» Antonio Gómez Marin.—Comerciante. 
» José Villalobos Pellissó.—Comerciante. 
I R ; O UST ID Jk. 
Presidente honorario 
D. Patricio Giralt.-Comandante Militar de la plaza. 
Presidente-Delegado 
D. José Aparicio Vázquez.—Alcalde constitucio-
nal y abogado. 
Vice-Presidentes 
D. Antonio Aviles Casco.—Abogado. 
» Camilo Granados.—Propietario. 
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Tesorero 
D. Antonio Ortiz Duran.—Banquero. 
Contador 
D. Antonio Clavero.—Abogado. 
Vice-contador 
D. Adolfo de la Calle.—Empleado. 
Secretario 
D. José Durán Bagés.—Abogado y propietario. 
Vice-secretario 
D . José Castelló Madrid.—Estudiante de Dere-
cho. 
Director de Almacén 
D. Francisco Gil de Montes.—Farmacéutico. 
Jefe de Camilleros 
D. Fél ix Lyon.—Maestro de Armas. 
Vocales 
D . Juan Valleoillo Rojas,—Médico. 
» Leopoldo Aparicio Vázquez.—-Médico-Cirujano. 
» Rafael Ayala Fernandez.—Cura Pár roco . 
» Carlos Montemayor.—Militar. 
» Fernando Fernandez Loaysa.—Militar. 
» Leopoldo Galán.—Militar. 
Socios-adjuntos 
D. Luis Borrego,—Propietario. 
» Lope Alvendin.—Militar. 
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» Mariano de las Cortinas.—Militar. 
». Tomás Palop Sans.—Médico-Cirujano. 
» Antonio González Mateos.—Farmacéutico. 
» José Aguilar Pulis. —Farmacéutico. 
» Juan Cabrera.—Presbí tero. 
> Diego Amaya Hoyos.—Periodista. 
» Fernando Hurtado.—Propietario. 
» Andrés Suarez.—Abogado y Teniente d3 Al-
calde. 
> Francisco Herrero Ventura.—Comerciante. 
Cuatro camilleros—Un corneta 
Sección de señoras de Caridad 
D.a Fermina Artiz Massá de Lvon. 
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ALMACEN 
DE L A C R U Z ROJA 
Existencia de efectos 
Un botiquín. 
Cien vendajes circuláres. 
Una caja con catorce vendajes de lienzo. 
Un paquete algodón hidrofito. 
Una bandera. 
Un estandarte. 
Seis camillas. 
Cinco porta-camillas. 
Veinte y cinco camas hierro. 
Diez y ocho mesitas de noche. 
Setenta y nueve sábanas blancas. 
Cuarenta y nueve almohadas. 
Noventa fundas blancas. 
Sesenta mantas. 
Quince colchas. 
Veinte y un lienzos colchones. 
Catorce paños lienzo. 
Veinte y un calzoncillos blancos. 
Veinte y ocho camisas. 
Ocho toballas. 
Cuarenta y siete servilletas. 
Once cuchillos. 
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Veinte y dos tenedores. 
Veinte y tres cucharas. 
Diez y seis jarros. 
Una olla de porcelana. 
Una cacerola de porcelana. 
Un cucharon id. 
Veinte y dos cacerolas pequeñas id. 
Una cafetera de id. 
Un jarro de id. 
Cuarenta y ocho jarros de id. 
Veinte y cinco tazas de id. 
Veinte y cinco vasos de id. 
Una damajuana. 
Dos barriles. 
Dos cubetas de zinc. 
Veinte y cuatro escupideras de porcelana. 
Diez y ocho escupidores, de id. 
Tres escupidores de porcelana para camas. 
Una mesa grande de pino. 
Un velador, 
Un tintero con campanilla. 
Cuatro sillas de madera y hierro. 
Una prensa de copias. 
Un lavamanos de porcelana. 
Un jarro de id. 
Un palanganero. 
Seis paquetes conteniendo cajas de tapiocas. 
Once perta-camillas de cuero. 
Cuatro palas. 
Un pico. 
Una hacha de pico. 
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Otra id. de martillo. 
Una azada. 
Una espiocha. 
Cuatro delantales—Landa. 
Cinco escudos de zapadores. 
Cuatro faroles. 
Seis barriletes. 
Seis porta-cubiertas de cuero. 
Cuarenta y siete brazales con Cruz Roja. 
Seis banderines. 
Seis ganchos para las cornetas. 
Seis mochilas. 
Cinco cornetas con sus cordones. 
Un cornetín. 
Seis camillas completas. 
Seis carteras-botiquines. 
Seis correas para mantas. 
Vestuario 
Cuarenta y seis cinturones. 
Cinco banderolas. 
Cuarenta y siete gorras. 
Cuarenta y siete trajes completos. 
-«8» «a^ 'BM 

©ueníag de 6 de Julio de 1,96§ 
é cBi de Dieiembre de 1, 
.Movimiento de fondos desde el 6 de Julio hasta 
1 1 1 
Julio 
Octubre 
Nobre. 
Dbre. 
12 
12 
» 
16 
Existencia en Caja en esta fecha 
Valor nominal de una carpeta del Monte 
de Piedad 
Importe de 124 recibos de Septiembre, ppd0. 
» » 153 » Octubre » 
Donativo de D. F. L 
Id. » » Alejandro Mackinlay. 
Importe de 131 recibos de Noviembre ppd0. 
Pesetas. 
Pesetas 
1.406 
220 
124 
153 
500 
500 
131 
Cts. 
90 
29 
3035 19 
El Tesorero 
una 
Málaga, 31 de 
V.0 B.0 
El Delegado-Presidente 
el 31 de Diciembre de 1903. 
I S B I 
Septbre. 
Octubre, 
Nbre. 
Dbre. 
14 
28 
3 
31 
6 
10 
17 
30 
» 
1,° 
17 
31 
Pagado por un ejemplar del Tomo c2.0 de 
La Cruz Roja . . . . . 
> » aseo del Almacén . . . 
» » 6 porta-camillas y 4 palas . . 
» » impresos y gastos de Secretario 
» » útiles, enseres, instrumentos 
etc. para la Ambulancia. . . 
» » cobranza recibos de Septbre 
» » impresos y gastos de Secretaría 
> » útiles, é indumentaria para la 
la Ambulancia . . . . 
» » asistencia de una camilla 
Tiro Nacional y gratificación 
Importe de 31 recibos por socios dados de 
baja. . . . . . 
Pagado por. indumentaria y útiles de la 
Ambulancia 
> > gastos de Secretaria. 
» » indumentaria y elementos sani 
tarios de la Ambulancia. . 
» » cobranza de recibos de Noviem 
bre y otros atrasados 
» » gastos de Secretar ía . 
Existencia en. efectivo á cuenta nueva . 
Pesetas. 
Pesetas 
50 
3 
49 
79 
655 
9 
28 
416 
35 
31 
66 
30 
470 
37 
21 
1.051 
Cts. 
50 
25 
40 
50 
85 
50 
55 
60 
15 
89 
3.035 19 
Diciembre de 1903 
El Contador 
.Movimiento de foodos en Caja desdo el 1° 
t u 
Enero 
Febrero 
Marzo 
1 Existencia efectiva en ésta fecha 
23 Ingreso de un donativo hecho por la Re-
presentación del Tiro Nacional 
de Málaga 
» » » d e D . Federico Gross 
Reembolso de 6 brazaletes y 6 botones que 
fueron pagados por esta comisión 
Importe de 54 títulos de sócios de número á 
5 pesetas uno . . . . . 
» » 135 recibos correspondientes i 
Diciembre ppd0 . . . . 
» » 153 recibos correspondientes i 
Enero ppd0 
> » 21 recibos de sócios de número 
á 5 pesetas uno 
» » 25 recibos de sócios de número á 
5 pesetas uno 
» . 48 recibos de sócios de número 
recibidos el 8 de Diciembre ppd0 
» » 146 recibos correspondientes al 
mes actual 
» » 148 » » » 
Pesetas Cts. 
1.051 
60 
100 
24 
270 
135 
153 
105 
125 
240 
146 
148 
89 
Suma y sigue á la vuelta 
de Enero á 31 de Diciembre de 1904. 
Enero 
20 
Febrero 
27 
30 
31 
20 
25 
29 
Marzo 4 
11 
15 
31 
Gratificación por servicios Dbre. ppd0 al 
ordenanza, y gastos de Secretaria 
Gastos de cera, organistas, peones etc. en la 
función religiosa de la bendición 
y jura de la bandera 
Gratificación reglamentaria á los individuos 
de la Ambulancia por su asisten 
cia á los actos oficiales. 
Factura de 3 faroles pagada á Florentino 
Medina de Madrid . . . . 
150 números del extraordinario de «La 
Cruz Roja» 
Alquiler de carruages durante la estancia 
en Málaga de la Comisión de la 
Asamblea Suprema. 
Ordenanza por éste mes 
Impresiones para Secretaría . • . . 
Efectos sanitarios para la Ambulancia -
A l Admor. de <La CruzRoja* órgano de la 
Asamblea Suprema, por una anua 
lidad 
10 p0/o de cobranza de 109 recibos de No-
viembre y 30 titules . . . . 
Compra de material para la Ambulancia . 
Importe de la bandera con su caja . 
A los tripulantes del «San José» y «Pepito» 
el dia del embarque de Extrema-
dura y Borbón para Canarias. 
Por 33 títulos de sócios dados de baj a, a D 
pesetas uno 
Impresiones para secretaría . . . . 
Factura de uniformes para la Ambulancia 
10 p0/o de cobranza en Diciembre y Enero 
s/ liquidación 
Impresiones para Secretaría . . . . 
Gratificación á Toscano 
Suma y sigue á la vuelta. 
Pesetas 
45 
115 
124 
40 
45 
122 
15 
50 
38 
6 
25 
44 
100 
20 
165 
15 
879 
39 
5 
5 
1901 
93 
68 
mim 
n i 
Abr i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septbre. 
Octubre 
Nbre. 
Dbre. 
30 
31 
30 
28 
31 
SI 
30 
29 
31 
30 
31 
Pesetas Cts . 
Suma anterior. 
Importe de 153 recibos de este mes . 
» » 131 » > y cobro s/ nota 
> » 136 » > » 
Importe de 10 títulos de socios de número 
á 5 pesetas uno 
Importe de 6 títulos de socios y 17 recibos 
atrasados 
» 140 recibos del mes de la fecha 
» 133 » » » 
> 133 * » » 
» liquido del festival á que se refiere 
ésta Memoria 
» de 132 recibos del mes de la fecha 
125 » 
» 122 » > » 
2557 
153 
137 
139 
50 
47 
140 
133 
133 
1029 
132 
125 
122 
89 
83 
Pesetas. 4898 72 
El Tesorero 
Málaga 31 de 
V.0 B.0 
El Delegado-Presidente 
a ñ a s c o 
PAGOS 
11(14 
A b r i l 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septbre. 
Octubre 
Nbre. 
Dbre. 
13 
30 
15 
31 
30 
28 
31 
31 
8 
30 
31 
30 
31 
Suma anterior . . . . 
Pergaminos á los Sres. Massó y Minguet . 
Gratificación y desayuno á los individuos 
de la Ambulancia, por sus servi-
cios oficiales con motivo del via-
ge régio á Málaga 
Gratificación al ordenanza 
Un sello de cauchouc para Secretaría . 
Gastos de confección del pergamino dedi-
cado á S. M. el Rey (q. D. g.) . . 
98 recibos dados de baja s/ l iquidación. 
10 p % de cobranza de 142 recibos de Fe-
brero y 5 títulos 
Gastos de Secretaría de Enero A Marzo s/ 
nota . . . . . . 
Gratificación de secretaría de Enero á hoy 
Pagado por cobranza de 325 recibos y re 
parto d9 citaciones . . . . 
» » gastos de Secretaria . . . . 
» » » > » » > . . . . 
> » » recibimiento de.tropas . 
» » » de Secretaría 
» » » y enseres de la Ambulancia. 
* » > de cobranza y citaciones 
» > > de Secretaría . . . . . 
Pesetas 
1901 
14 
» * » la Ambulancia 
» » » cobranza 
» » » Ambulancia . . . . 
» » > Secretaria 
> » » Importe de 22 recibos dados 
de baja 
Existencia en Caja en efectivo, y carpeta del Monte 
de Piedad . . . . . . . . 
Pesetas. 
Diciembre de 1904 
£1 Contador 
Cts 
68 
50 161 
5 
8 
150 
98 
16 
26 
180 
34 
49 
36 
48 
46 
42 
53 
40 
30 
21 
15 
15 
60 
22 
1822 i 1:4 
70 
15 
50 
75 
» 
50 
65 
10 
50 
80 
» 
25 
50 
4898 i 72 
Los comprobantes de ingresos y gastos corres-
pondientes á las cuentas que preceden se hallan á dis-
posición de los asociados, en las oficinas de Contadu-
ría de ésta Comisión provincial. 
^ I P R O B - A - O I O I S r 
-xx>£goo«=-
^¿jete/a -/a pietnbetéa ^ftemotta en ^ J u n t a c/e 
/Ía (Stsawié'fea ^tovtncta'f ce^cSzada en noc^íe 
deleita 79 de !2)?Íayo de 79OS, ^ ^ u é af>zoéada po t 
aefamación con expzebivos efó^ios de '¿oo Q^eñozes 
c/eznande<z ^ (pateta y Orando oJSaz&o, acoz-
dándose u n veta de ^zactaó ^>aza e f Q^ectetazto 
'¿a t-mpteston inmedieda de su itacayo. 


